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Oenr�pR I I kill/) Otlllllly
"Jrrttllil I Dr fll r grontrl hl
tbe Hun Or I II II) of 1111110rl r 1111)
In I) r I rt It the Sq tern! I 1('111
11101) I '\III, III lore II rllOIO
.lfu r II 11 to" II r 1tllll(1 ',"Ilk 118
.1111) 10 Ih"llgleMtb III r Itp b
Jle out I� m t h e nr�t I I,rlll 00
foilff n Xli cllrhg tic I g I nours or
,.,,1 II I II \\11 g d Allrll ,I mls he
'nll,.;'i I!I II C'KIIlI,cofllci teJosinh
iloll81,t 10 \\ It
1st 0, crtl II br k store hul l I
In�ftnd IntRltli If> 'lIng and belllg'1I
II,. 10" II of M II I tn snld 00111 1\
and stull saul 10L 1 iJUI led os roll \\5
On the north I) the Masonic 101 OJ
t"" ('IU�t b} Mnsonu) street 011 till
louth by otrcn avenue, Rt1 I 011 the
w•• t by 11(0 I.IId, of tho astnre of II
A W,lkrn8 frontll1, on 01 n on ve
nDC 11ft) (60) fept and runnma buck
to 11 .. ,1110 lot one hundred nnd f1ft)
OliO) feot more or less
Also at the snme ttrue RId pisco
that certain trAot or parcel of lond
I"ng Ind belliA'lii MiliCI tcnkins
tJountl oontallllllg' 01 I.! nore more or
I... ftnd hall ",led os rnllows 011 the
.or�h by 101111. of IV II Stollillg, 011'be ea.t by &Jnlll street on the 80llth
II,. Wood. r lin, nil I 011 the \I .. t�)
lalld. of' II E urse said lot beingITS by I II fupt
Also th.t tlOOt of lnnd 111I!l' andbeing III Jenkins 00 Go cOlltnlllloa­
flfty 5e\ ell nercs more or le:i8 and
bounded os follo\\ s 011 t he north bv
lnndll r 1ihr.\ MoMlllen on the enst
bJ tile lands of------ on
She suuth b) the lallds of " M Robl
Ibaw .lId on the west b) the Innds of
Dr B.rgeron
- Also th3t c er�n1l) lot or pnroel ofIIAd IYIl1I1 III tho town of &lIlIell
Jenklus oOllnt.� Ga contollllng about
two-tlllrds of one Bore more or I�As
and kllowli os the 1 M EII,"J1ello
place bellig boullded by Wlllthrup
.,.pet Orov strpet olld the 10llds of
1m.. DOli I< I. ond otherP
Also thot lot of land III the tllwn of
lIlllen ',"k""s coullty Gu nnd III
t�" 1414th G M DISbrict frontlllK' Oil
Wlntbrop street six hundred �lId HftyCtlbU, fee" III( re or Iflss runnin2' north
from 8ftll' 80Jreet �p.\eDty flvc (70) feet
and bOIll ded by the lands 01 the ,stat"
of 0 Pari nr 011 the past by the wn
t.rs of B loher brallch and the lalld,
I 1> Dahlel Sr oli the SOllth b,
Winthrop s reet olld w st b) the Innds
ot ttlt� Ii I I nne. e tnte contn IIIngIWO hun Irlll (200) acres rnor2 or less
A 1.0 thRt cHtn", lot uf Innd II the
town or lIlllen J(lnklnsr.OTlllts rr(( l;­
lUg one lundretl and rourteen (lUI'fet on \\ood i r ane running bllc�
one t Iltulrpd Bnd sevpnt� r llir nnd on�
half (1'1 I 2) feet and balilided liS ful
)0\\ a On thc north h\ "ood sTint!
on the eRst by tt A }]nttIC Jlatt:'IIlItTl
)01. 'nd thH I nllis of W Irr ell �esBollls
on the SUlith by \Vlnthrop 8�re('t and
on the \\{'st by tl e lIU1d� or the 11111 In
Btur"p3 estate kn( \\ n 8S the Bnttl�
lVlllk� r lllllfW Hnd eontalt1lng onefoorth ot one Bore mort> or le""8
Also t\\ n (lI rtuin lots Ifl the town of
lIillen J,nklO. county kuown a.
Noe 8 nnd 9 lot No 9 IS bOllnded
". 'bp north by the lands of G W
BtoJchPI at d stud north line IS nOt
....nd .. d "nd forty-elK'bt (148) feelJong, and the soutb hne ,is Olle hund""" alld tblrty 0 •• (ISIi) feet 10Dgand bounded by lot No 8 and the west
line I••eventy f70) f..el lOllg fronting
!'!l 'he Waynesboro pllblio rORd Lot
:,10 8 1I0rth line IS <lne hundred alld
&1111'$1 five (1M) leet lonlr ond bound
" by lot No 9 Ibe ra,o line I. one
IoDndr.d Rnd eight (108) feet long Hnd
�nul' '. I by th. lond. "f 0 W Belch
.r 'lhe HOUUI line IS t\\O hundred
IIDd tblrty-Ilve feet long alld bounded
II,. lots Noo one two tbree four olld
I.e TIle .... t 1111 I. Ofly (110) feet
"'.11', fronting on tbe said Way liesIooro IIublto road
A '.0 seven lots of land IYlllg In the
tGwn of Millen JellklllS oou, ty Gaand known a8 lot. lIumbers 01 ... two
",.... four Ove .Ix and leven, In platlllade br M � llvoly AlI'of said lots
front .outh OR �eventh aven�e No
ooe frollts fifty eight (liS) feet on said
a••nue, and runs back one hundred
rJld twenty three (128' feet alld I.blrty 110) feet 011 the bHok line J.ots
NI!II two thr.e and four ea, h Iront
flfh .Ight (liS) feet .aeh on "Hid Seventtl ftvenue and run back one hun­
dr�d alld twenty three (123) feet r o�
:Wo ftve fronts Hfty eight (1i8) feet
Ibath I be we.t" 'e II one hUlldred
an" twellty three [128J reet and the
Jlorth line Is Ilxty tl"ee [63J leet 10nK'
_J_�"'_..1lnst line I. ninety Oil. [U1Jfeet 101lg ......J ot lIumber SIX fronts
lootb Slxt) [601 feet The west II n.
11 nln.ty olle [UIJ feet 10llg the north
lin•• s slx�y-tive [65J fe.t long, andlb. eo.t iinifJ. Slxtv one [611 feet a.d
em 'he lIorth IIoe one hundred and
Ihlr�,. (11101 feet 1 he.e 101'8 adjolo..." olher u the order of tbelr num
..,.
1.0 at the .ame time and pldCC that
eel'$alo traot or land IYlllg and bOlng
.n Jenklll. county Ga and In the Olst
9 11 DI.trlot eo�tallllllg ooe hlln­
.red alld sixty aores more or les@ and
OOonded a. folio... 011 the uarth byShe lands of SIlO Willtami on the east
_;y: tbe lands 01 D.cey Lnlle on the
loatb bl tbe lands of I ov. lIunner
)In, and 011 the ..est bv tho lands of
!fI .. Willian s aod M D Reynolds
AI.o that tract of land IYIIIg and belli!!,In tbe 67tb G .. Dlstriot of Emalluel
CIOoDty Georgia oontallilog two hun­
.red and .Ixtv ond .eve I one hUJld�eth
.,. one acr., (200 7 1(0) more or les.
aDd bounded .. follows 011 the North
.1 'be waten; or Deep C.eek and the
��d. of Heory A Jones on the East
.,. 'Ii� lallds nf Henry A JOlles and
Cal� n Bennett, on the South b, the
..1111. of Cal.1II Benn.tt and Sarah
Spence alii' on tbe West by the lands
ot Sarlb S • �oe
AI,o that .r.c�<lf land IYlllg and be
ml In the 49th � II DistrICt of Elllan
.rJ county AeorglR containing onoIIDndred and tort>; s••en Ind one half
(147 1-2/",cr•• more or less and bound­ed 08 fo low. On the North by tho
wate•• of Deep Oreek on the East byland. of J 11 Oonoady on the South
.,,. the land. of Ualvln Benllett alld on
�'::;'e;o�ra��er lands of tbe est�te of
Abo one tract of land IYlllg alld .)le
1II1f'0 tbe 68tb G H DlstrlCC of Eman
.., oounty Georgia contalDlng on.
)lOlIdred and nlllet.en and one lourth
1119 1-41acreo more or Ie" and houlld
od .. follows On the North by the
lands of J ula Duroden 011 the East h,
'be waters of the CRn n hee rl\ er all
'be SOllth b) tl e lanus of I ( nlll,a<1)
:1�:i�ll�s �aL'�' \���k��,.the West b)
� he nhove property IS sold a6 tht
1I101l10 \Olo: � \1 1-:
Georg" Jlulluoh Oouuty
UIUI r IIlId by Vlrtiuc of a power 01
sale (lor t uued III th� lIlortignge extent
ed by II ::; Hiru toJ IV OIli1r guurureu
"I Allie BrllnnuG on the 18th un) 01
l)cumllbL'r H+OO and recorueu III thl!
011100 of the olerk ot thu Superrur
cnlln nn May Oth 1t!07 m book 2&
folio 000 alltl transferred rrom r"
Olhtl Ifllardlan of Allie Ilrannen lu
UeOiI W Brannun g uardtan of Allie
Brnnnen UII Jnn Jar) 2nd 1908, nnd
renorded Ihe same doy III book 2� fOil.
'00 Also a trails fer from Ceoll IV
Brunnen Jlusrdllln of Allie BrUI1JlclI
to D Elllrd 011 Jnllllnry 2nd lOOB uuu
recorded III the clerk s ofttne of 8ullooh
ul)unty lunuur-j 2nd lU08 book 20
(0110200 the unuerstfl'ued ,,111 sell HI
publw salo at tho cuurt boll.e III .ald
county durmg tile legal hours or f'alc
to tl e hlgh"t bidder for oa h the fol
lowlIl, I1ropert) t )Wlt �
Olle tract of land sltllHted In! said
state alld oOlility olld w the 46th G M
dlsLrltt cOlitullllng twent) H,e (25)
iter S lIlore or ICfls the sallll! beln�
boululud or all Sldp.s by lands owncll
b) J l' IVIIII"III' I xc."t pli the norl h
b) the 11l",ls of W W Willlnms o"ld
trac� of Innd being cllt 011 of �lte place
011 which J no G \\ llliams now re"ldc
for the pII' pose 01 "ayllill two Certain
prollllss "y notes daled 13th day of
Ucuclllb filUOO ont! due lunuary ht
1008 �nd thu other due Jallllilry 1st
11100 i:l81d 1I0toS b.lllg made and exc
outed by the "alii IV S nord for the
.11111 of $426 prlllclpHI with IIIterest
from dlltp. at "he raCe of 8 per cent
being $511 115 Interest U8 10 nttorney s
fcus 1 he amohnt being due Oft saul!
notl!8 of prlllOlpal IOterclit and attor
II.) • fees IS $5'U 81 together Wltlt till
cos� of thC8� proccclhllgs as provldrd
In sHid lIIortage A cOI1\cyallol! Will
be excout tI to the pnrollser by the
ululcr!ugncti us lIutuorlZcU III stud
mortgo"e I his �he lOth dllY of ::;.p
liom ber lUaO Amlcr�oD.t Specr
For D '" Bird
�-Iv.\,7� biLl J \lIOD
Georldn 1311110' h Oounty
NollCe IS hereb' "I\en thnt �rllrl
r cO AIII1811roug us Rdmllllstlatrix or
Ihe estllte of J W I)llIff decensed It ,.
IlPlllwd to the IIl1dcrslgned for le"l to
sell Innd beionglllg to snl<1 estnte f r
tho purposes of pRying debts 811d diS
trlbutlon and srud nppitoatlloll Will be
heard befor� the regular term of ttu.­
Cnllrt of OrdlilUry to 1,"ld on the tfrsl
M ndny III Ootober 10110 1111s -th
day of ISept 1009
S L lIOORE OrdlDary
FOR 12 MONTHS SUPPORT
Georgia Bulloch Oounty
lulla Win"', widow at E T WhIte
,I.oeased hal InA' made application for
12 mnnths sllpport 01 bereselt and six
millor oblldren our of the e.tate or E
I White and the appraisers July ap
pointed tu set apart the salDe hovinA'
hl�d liheh return nil perS01l8 con
qerned are hereby required to show
I","pe if "ny they can before the
oourt 01 Ordldary on the Orst Honday
In October looU why said appltoatloD
should not be granted 'rhls 7th day
01 Sept 1000
S L lIoore, Ordlnar)
LY."'KTOSEIJ L"�D
Georgia Bullooh Oounty
NotlOe I. hereby gnen tbat Susie
KlnA'ht as adMIII IstratrlX 01 the estnte
of \\ U K'"ght deceased bas ap
I,lIed to ti,. underslK'ned for leave to
.ell land belollglng to said estate tor
the purpose IIf distributIOn nnd said
np"llOlltlon Will be heard before the
'"A'utar tHm of the Court o'Ordlda'l
to b. held on Ibe Urst MoodHY III Outo
ber 1900 [IllS 7th doy Sept of 1U00
S L MOORE OrdlUllr)
LEAVE TO SELL LA.ND
Georgia Bullooh COUllt)
Notioe IS hereby A'iven that S 0
Groover 8S administrator de bonis non
01 the ea.tate of J J Oillfr deceased
bas applied tu the under.lgned for
leavo to .ell land bolooglDg to said
.stoto fo� the purpose of distribution
and said �pplloatlOn Will be beard before tbe regu lar term of the Court of
Ordillary to b. held on the IIrst lion
day III Ootober 190Y I hi. 7th lay ofSeptember lOOU
S L lIOORE Ordlllary
J ItTTKRS 011' ADMINIS-r.RATION
GeorA'la nullocb County
J 0 All Whom It Ma) Concern'
W H Denmork ba'lIIg applied lor
letters 01 ndmlDistratlOll upon the
property of I U"'e Bur,.sed late of said
county deceaud notIce Is :glven that
.ald applloatioo w.1I be beard at my
otHo.e at 10 a olook a m on the 4tb da)
of O"tober 11109 1 his 7tb day of Sep
�eUlber, 1900
S L Moore Ordlnar)
LB.VB TO SELL LAND
Georlj'la 13ulloob C8Uut)
Notloe IS hereby given that 8usle
KIIIA'ht a. Bdnnnistratrix of the estate
of A J KDlgbt, deoeased bas al'
plied to tli. underSigned for leave to
oell land beloDA'llig to ,aid estate for
the purpose of payllll!' debts and
dlstrlbutloll and snld
appllcatloll will be heard before tbe
regular t.tm 01 the Court of Urdlilary
o be held on tbe 61st Atonday 111 Octo­
ber 1000 Ihl. Sept 7th, 11100
R L lIoore Ordluary
CITATION
Georgl"l Bullocb Oounty10 AI whomlt lI...y Concern
B F BurJlSeds bnvlII!! applied for
letters of nctnllDlstration upon the
property of H M nllrnsed 18te of silid
couuty ttecedosed 1I0tlCt! 18 gl\C1l tllllL
dilld nppllontioll \\ til be hcurd lit 1111
oflloe all 10 0 oj cit a III 011 ioh duy of
Octob", 1009" J h,s 7tb dn) 01 oep
tember 1009
S I lIoOi e OrdlDllr)
I I I I
C Ga
WE HAVE OENTERED
OUR EFifOR'lS this
season on SPEOIAL
VALUES AT POPULAR
PRICE8
WATCH THIS SPACE
We tell you of them
from time to lime
VISIT US when 10 l::Jav­
annah, we can save you
money 111 new, stylish
I{alments for ladies, mISS
es 01 children
Georgia Bulloch Oounty
NotlOe I. hereby given that SUSIO
1\IIIKht os admlillstrnrrix of the es
tRte of I ) rnnk Klllj{ht deceased bus
ftJlpll"d til the undersigned ror lenve to
sull lund buionglll'f to BIUd estnte for
the purllOBt! of 1)"3 tng debts and diS
tributlUn &nd slid tll)lllicntlOn Will b�
henrd ber .ru the rl!gulnr term of thc
court of Ortllllnry to h ... held on tht!
n"t -';olldny III Oot 1009 'IbiS Sept
71009
S I' AIOOUE Ordll1ary
8111010\" s Hu"
GeorA'la-Hlillooh Clulltl
\\ ill be 'mid ,," the n ur t house door
in said c unty 011 tht nri'lb J 1I!j�II"y III
October 190n .,tl "Vtlle legal hours 01
sol. to the III ghost bidder lor e"sh all
thnt trnct r It ,ruel uf III d lYing In
"'7th Dlstrlcth Al nullo h 'Ollilty Gn
contaiOlIlJ: t\\U hundn I (OOUJ Borcs
more or It HS IJolifuled 1'\ orth hy Iun Is
or Jame. 8 S""�h Enst h) InndS 01 W
C RIchardson Klld 1:1 t RlChardsoll nud
SOllth snd We.t by Inllds of esta�o of
IV J �trlOkl"nd With Improlements
t.hereon 8nul InOlJ levletlon on as the
"ropertl of J (1 I:itrlCklnlld to _Htlsfy
nn execution Issued on the fIrteenth
dny of September 111()3 from the Olty
OOllrt of lattnall oounty Georgia in
lavor 01 S E Hodges & P B Hodge,
Ilgnlllst J 0 StrlOklalid
1111. oth dlY of S.ptember 1909
J Z KEN DUIOI" Sheriff Il C Ga
,SEND US ORDERS
We seod you
gal mants t select flom
and pay express on pa�k
ages on return packages
Ly.11v.ns OY DhMISBAL
Georgia Blillocil COllnty
Wberea. Reddinj{ ['elllllark AdmllllS
tralOr or W W �lttohell " represents to
the oOllrt In his petition duly filed
and cllttlred on record that he
hilS flilly admitllAtered "Hid .stnte this
I. thererore to cite all persono oon
cerlleti kindred and creditors tl show
calise If ""Y they CRn why 8'1.1<1 admin
tratioll should not be discharged from
IllS adlDlnlstratlO1I a"d reoelve letters
of dlsmlssloll on the first Monday In
Oct 11101) Ibis ;jept Hh 1609
�HKnlll'}!,88AKE, ���....... ��1!"'8Ya"'"Georgia-Bulloch County 0 . . .� ��
1 will sell at public 06tcr) to the , ,Ihighest bidder for uash before the ••• J->EKLE & BOWEN m":(uurt h01l86 door In of Statesbor) -....(,corglu on the first! ue.day III October 11101), whilln the legnl hours of salethe foll,\\ 109 desCrlbel1 I"ol,ert) lev •
m:
It d all undel one certmo t1 fa Issued •
frolll the City Oourt of 8amnn8h 10
fll" r ofJ 0 DeRlngolllrt! J Arline • REGISTER, CAlevied on as tbe properly of l' J Arlme
�:
to "It - -
,I hilt trHct of Inlld I� InA' aod b.;ruA' •
n the loth G M DlstrlCl Bulloch eOlln WE have the goods and the llght pncesty Georg"l eontllllll"g one hUlidred because we bought Ion!!: be{Ole the adIllI<l tlllrtl rour Acres more or l�ss ._.
mb01i1 ded North by Innd_ 01 ;;01 ]'II,m8h vance 111 cotton and all cotton goods IuHst by landR of the estatf> of J P II" I •S J �lOOIlE Ordlnnry rloh south by lands of Milton maod If d h hlind the Cenllill of Georgia Rall\lu) you on't believe t IS come see w at
'1"
LXAVX TO S'''\ LAND lin?e��i�l�il:�I;�v?�O��fendHnt '" H fo bargalll!'l we are offallng III Bleachmgs, Sea I
.::.
1hls the 10th day of Sept.mber 1909 Islands, Cahc06s, Checks, Outings and Dress •Georgia Bulloch Oounty J Z KEN DUlCK SI ff B C G G d IINotloe IS hereby A'hen that Susie ' ,Ierl a 00 S of a deSCrIptions, we are opening upIrlllA'ht as odmlll,str>tor of the estate
EXECUTons SALE one of the most complete and up to date hn6s01 J !:lamp Knight deceRsed has ap f d th]; f th dplied to the wnderslgned for leave to Georgia, Bullooh County 0 f'00 S evel seen In IS nec' 0 e WOO s••11 land beionglllg to said .stnte for Ily vlrtlle 01 an order from the court. and gualantee OUI prrces to be as good If not�,I�irf���os'::id :�IPI1������n:�r ,b:::'.'::�� �1I1��'�I�I':la�f :ua��o B�::���; ���nttJe. better than othersbefore the reg II r term of Ihe court ()f Frst !1ue.day In October 1009 at theOrdinary to be Id on the Orst lIoil oourt house door In said COUDty be I SlYday III Oot 11109. ! Ihls Sept 7 lIloo -:;;. tween the legal hours of salo the traot Incere y OUI S,S L HOORE Ordinary I o' land ID said ooullty bounded on tbe II
Nort •• by lallds'o( Jonn lIoElveen
Eas� by es�ate IdOd. J lmes lIoore ..
South by Southwell land West b)
lands of C D Crosb� OontahlluA' Six
Hundred aores more or less IerlDti 01
sale oash purchaser PRYlDg for tltles 0
1 h.s 1st day or S'T�b�I�!i�:en
Ex.!cutor Moseo J McElveen
I RAV. TO SILL L.ND
Georglo Blillooh 00' ntv
NotICe " heteb) gnen thnt E
Daughtry as admln.strator of the
tlstllte nr hOIlC' :Murphey decca�et) hilS
npplied to the Ulldl!f!'nglled lor leave to
sell IRlid belonging to silid estnte for
tilt lJurpoo;� of pnS lug debts and dlstrl
blltloll .nd said IIppllc8tlOn Will be
heurd before the regular tprl11 of tht'
Cmll t of Ordln8ry to be held on the
lI"t MOllday III Oot 1000 11118 SeJlV
7th 190U
DEKLE & BOWEN,Georgia Bullooh CountyI will sell on Ihe Orst Tu.sda,. In
Ootober uext within the legal hours of
sale to tbe Ilighest bidder for oash be
fore the court bouse door ID tire Olty
of Stateoboro said state lind count,
thp followlllg de.crlbed property to
wit _
All tbat traot or parcel of lafld Iy
IDA' and belli I{ ID the 13000 M Dlstrtct
.ald ,tate and oounty known as the
Bowen plaoe oonta1DlIIg' one hundr�d
and twenty two aores more ot" less and
bounded a8 follows N ortlr by lands
0' A Srorqoro Ea.t by lands of E EF oy an:l Co South by lands 01 W D
P.ncock We.t by land 01 EleHnor
Brown SOld lan� orlglnnlly Irranted by
John Iookhart, IYlIIg OR the Waters
01 ]II!!' lots oreek belllg the traot of
la"d ]![ortgnged to Z 1 Delooch bV
J I Stewart on Sept 11th 1002 levy
tmute by virtue of Hald mortt'u�e 111
favor of Z T Del oaoh tillS tbe U day
01 Septem ber 1009 I
REGISTER, GEORGIA
Geor!!,ia Bullouh Oounty
Ira r ord
}
In Bulloch Sur,erlOr\ 8 Ohnrt, October ferm
Ethel B I ord 100� .",,===========================Notice of Pe�1 tlOn to Remove
DISabilities
1y��h::e�1!;:�Y nbtlfied tilst [ have Eli!liillIiilIlDIiDIIIIIIIIlIlJIIllIlIDIDIIDilIIIIIIUlJllIlJlUIIIIIUDIlIIIiIl"I1I1IJlIIIJIII[[IiIIIiDID"DIiIl"I1i1lJllilJllIlJlli[["IIIIUIDIIDIiIlIlIlIlIlIiIJlIiIJlIIIJlIlIIIIUIDIID"I1i1I1l1lJlilIl"IJlIi�U
Hied my applloatlon 111 �lre Clerk's
Iolllc. of the ::luperlor Oourt ot Bullocb IF'Il'IfIll1llk IHI IHI\lIIll1l�(f!I1l' 'W'mm OC JP><eIflIl'IC(f!I IF'Il'IfIll1llk <C �1fI�(f!I:r1(ollnty to tlhe Ootober Ierm 1000 'orthe "urpose of having relllO\eJ the IHI A Till r).ill... 11ll AAmam.g. dISabilities Imposed UpOIl me 1lllITilIJ.<eIT'� W<e!lIT'«::<e \.\,;lI w!llJ.lJ.<e::r0by til. verdict of thp ,lIry rendered at
the Aprtl I erm 11100 UpOIi your appll
oatlOu ugsillst me for divorce aDd that
the SHme wlli be heard ot"the Ootober
1 erlll 1009 rhl. the tourth day of
August 11100 UM LORD,
L�ND Su.
O.orgla, Bulloch County �
By vlrtlle of an order trom tb Court
or Ordinary of Bullooh County, Geor
gla will be sold at public outcry on the
IIr.t 1 uesday In Ootober 11100 at the
oourt house door to SRld oounty be
tween the lego! hour. 01 .al. tbat oer
talll traot 01 IRnd IYlllg and belllg .n
.ald conaty, d.scribed as follows _
One Clt1 lot III tbe City 01 Statesboro
Bulloob County Geo�A'ia bOlloded on
the North �lId Ea.t by lands of '" I
Smith on the Soutb b) land. of C A
Laoler 011 tbe Wost by Southwest 'lOInA'
of West Halo St oootalolDg one
fourth acre, Dlore or les!
Ibl. the 10th day 01 September 11109
I aVlIlIa lIallon
Admx Estate 01 Hezeklab Reddlok
J ZKeodrtck
Sbe•• tf B C Ga Exp�rlenced Handlers of Upland Cot
ton I Florodora, Allen Silk and Other
Extra Staples, Sea Island Cotton and
Naval Stores
One of the Largest Factorage Con­
cems 111 the South. Each commodIty
handled 111 a separate department
StrICtest attentIOn to each NItrate
of Soda and other FertIhzers Up"
land and Sea Island Baggmg, Tles'
and Twme
Uitation
eorgia Bullooh Count,.
10 Ail Wbom It lIay Concern
W Waters havIIlg applted for let­
te of admllllatration upon tbe prop
.rty 01 lI' L Waters lote 01 Raid
oounty deceased notICe .s given 'hat
'sa,,' applioatlon Will be heard lit DIy
ollIoe at 10 o'olook a m on Uh day of
Ootober 11109 rhls 7t1r day 01 t:ieptem
bor IIlQ9
S L lIoore, Ordloary
L�NU Su ..
Georglo Buliooh Oounty.
By virtue 01 ao ord.r from the oourt
of Ordinary 01 Blllluch 90ullty Geor
K'ia Will be sold at publld outm yon the
Hrs' 1 uesday In October 1009 at the
cou.� house door III .itld oouot1 be
tween tire legal hours ot sale that ocr
talll traot 01 land 111ng and being ID
sUld oounty liI-IOth G M DlstJlct
uounded 011 tire Nar'h and East by
10llds 01 B J Hllghes on the South lJy
IHnlls of John Kall.gatber and Estate
land. of Jelt: Ayoock
IIlIs the 10tb day of Sept 11109
W H Hugh.s
Admr of Be."e Hugh.s Estate
Notice. �
, r
Want�d schoolchtldren to board rm*n*n**n**n****ii��
at my house IU good 'llrlvate faml �
Iy, I can accoUlmodate 5 01 6 J R RICHARDSON, �
Olose to �chool, )11 good locahty � nENTtST �
nud healthy plice Boald I e.y � �
che IP IIld table fUllllshed l\Jtllll �
Omoe Over Dr.ug Store
�the best the maLl,et affOids
�
BRoord E I GA
aN N Nes'nuth
rmrm�*n*nnliOOll1l
CASTORIA
For Infant. IUId Children.
ilia Kind/You Havs Always BoUgllY
Bears the ,d �/�r.
�tlOteo(��
Children Cry
FOR F�ETCHER'S
CASTORIA
�'1i
"
NEWS.
Wjlo Rescued Little
From Burning House
Girl Over Use of the Organ In
the Church
The fu st, IS the Desir e 01' Inuit
natton Ever yone has a WIsh foi
1l10neY-1 t If; human nann e, fot
It lakes money to possess the com­
fO! ts aucl neressl tIes of 11 fe
... !VM M ::::UC.I THE TWO THINGS
NECESSARY TO POSSESS I BANK AOCOUNT
�I
I
JJ 'I
I We ",an' You. ""un"'"''
,
I
...�.'(UJ:1Jj.::.�wm.::u_!_����
-8-- �. Oolumbus.Gn., Sept 11 =-StandAth(l, On cpt 11- n e
Illg
11111
tu Its dOOI"OII IS expressedlut t 11111 hi mndo to secure L Oal.. ts ) II ]:[ 1>, I v) p istor, I CI uussoy,IILJ!le mcd II I II \\ eldon \\ "", t 1C th It .. �, 0 belol \ 0 III the s til atlOnAth�II' neglo \lho cntcloll Iholb, g :nco lIlid In tho pOllOI or God
IhOIIC lit S \I Il IIle) 11111 IrsclIru 1 i -I I t I b IlIl( til u Ie S I \ U 1011 01 llc C IC\ CJ,flOl1 Lhe I1lllP< It the IWIII 01 I"s ICIPttilc's of Lha flet 11 hethel(11111 Iole loWe �llll "tOIl� b lIlcy, thcv'hulc OIgIlIlS.1l thell ehulehesLI C I[ce 01 "fl I III
III IIOt ' the COllllllbils chl1lch 01
Ithu 1'III11IIIH n"ptl Is IIlSISts OilIIOtll\C()gIllZlllg tIe IIJsluIlltlOIl 0111011 IIlSt:tlhltlOII 01 II ehulch Olglll
IS Olill 01 thu t"SSClitl rls ot I ChglOlI,
the ble loh IIliOlig thc ehillchcs ot
th It fuLh IU this scctlOll IS [leo
II I[,St" .dl! th '" It IIUS belole tileIccelll Baptist IllCctlll!: III PhoeniX
Olt) ,I Ala III 11 hleh I lIuulhel 01.
the OltUlcbcs did 1I0t PUltICI[lltC
The Illeetlllg bhl1� st) Icd Itsell
the 13d ulIllnll session 01 Upatooc
Pllm� I'C B IptlSt IIS!lUUI tOll, Ie <l
It Eillet Bulluld's chtllch on
Phomll" Olby, \I IS \loll Itteuded,
'lld \I heu thecolltl U\ C1sy leg II dill!:
the legality 01 'thc g \thellng as
POlE BATTlE STill
MARKED or �R[AT fURY
,
'rite �econd leqtlllemellt 1!'l Olle
Donal 01 mOiEl The filtit depoC;11
need not be lalge and aftel the
fil st money lS deposIted, ) ou bave
u bank account
'1'he SI7.(> of Y01ll bank acconn1
I ests "Ith yon
J i
t}
DaVIS of SCI even Coun­
Real Esta te reI. n
the Ylctlm Ban1Sea Island
Statesboro, Ga.
a_L
Who IS the Real Arctic Hero?
Notice
'[he puge on htstol) \I Illch IS to
be given to the 111 pI \I ho II 11It
tCllched the nol th polc, IS �tlll
bllllll, and, Jitclglllgf,om ICqCllt de
� eloplllc!'t�, tt II III lenmlll blanl, Peary Adds Bltternell� bVulltll some othOl 1111111 goes to t11C I
tOPlof the wOlld aDd comes bnck ACCUSing Oook of Uuloadlng
SCI vtces \\ Ith somol COllVlllClDg proOI to that "Gold Brick'
'1 be liI'st tho gelle. II publoc effect
kholv of the dlneJ'Cnce CXIStlllg It looket! well for DI Cook until I l\[ew York,Scpt ll-ThjlCooka,mollg tho 1'1 I 1111 tl\ e napt'sts, the Lieutenant Perry \)I'llke 1I� It l'ea,ty cootrovel'llY over tho dlseov"vcsllit of the ColulI1l.1us cblllch '\US ullfOitunate th"t the latu:r ery oVthe Nort� Polp llOut!nueIIIQstjllhng !au organ, \l1lS when bloke III so qUick .Iftel Dr Cook 8 With. unallated ful.)'. ForU,.. tlmeElder H nUSSC), of Oolnm�us, oue aUllouucement It li18C1edLlB Dr belog tbe gl'llll' �iJbfDeotl01 tIlt" -II'IOlit pfomlOcllt aldel'll IU (Jook alld IbI Oil n au�hoQ all well Iblelf Is BOUlowbat obspured If oottile state, declared that the gatbel It Is ellougb to make men stop aad lost 111 the Intellsltf of the f�lInglUg tllllt had ns�elllbJed I�ns "Ot of wootlel whethCl either oQeo� them which bll8 been aroused over tilethe "UpatOie ASSOCIation," Ils .ep got t9 tho pole 01 II0t It may be persollal I18pect of the two COli­
lesobt£'d, put WIIS mllde lip 01 rep tbat Cook, lIS a gigantic world thctlng claims
I'CSClltatlves ot "dlscold"n t faker, IS 0111) equaled by Peary ComUlRuder Peary's flatee, qischmches" Tbls I ery promptl) himself I I pateh chal�englDg Cqokl Rod cbard.ow a reply "' WhlChlt was�tated Reacblllg the pole has become tlctCllzlI1g It as a "gold bllck"that the meeting then 10 sesSion ",tbcr too common ,lurlog these added fuel to tho already 1I011l8.ep.�euted 1)8 per ceut of the late days, nnd"e Ip.al thtlt neither file of cbarge and counter eha
PIIIDltlve Blptl"t.� In tillS sessloll 01 tbem .s telling the truth While Eacb explOle! h88 his eamp�tColonel Bussey then" rote a calli II e are IIIchned to.,llIco the mautle loyal champlOOIl{ and dofendel'll
111 "hlch he set fOith tbe position on thc bto)v of])l ])ook, yet there ct'nterlDg tlie vaflous polar regiOO;of hllu clf Rllll IllS chulch qUite sttll hugel1l a little doubt nloug the wtth which tbey have bet!n laCl,�I:cleally' • He said thllt It WIIS tlue, lillY fied, but ramll�lllg tlllougilout
pi ""allly, that the use of mUSical Gnes9 sClcnLllIc IIlld pnbllc clrelO8 geuer,IUstrUluellbl III �hl1lches W.IS tho the cout,ove,sy flOm uow 011 thall nll\ I.
caURe 01 thesplot,anddccliled "I we Will wallt to hcar III these dl\ldcd caOlp� plans
us IU eldel '" that ehUieh esteem nut hlstol)'S page \lhere the alC bClllg (01 1111 II 'Ollll plOdlglOusIt a pCI'Sollul lobeo t) to hUlc such l1t1me of the Ical dlscOI Cler IS to be sc lie fo, tho welcome to bc accord
Illstru",ellt.� alld thnt no othel man placed, still Icm III.S blank L'ii to thc tl�O clalmaljts for polar
01 chulch hIlS auy IIgllt al1d ce. Wldo�enSloDed-by Umon bonors, nllll at ptesent plulls lildl-,talllly uo SCllplulal IUthollty fOI cite that boLh explorers 1\lllalflVe
d nil mll1gh 1111, Alu -Ucmlliit IbleCOli emlllllg thell use 10' the 11111(1 IIbout the S IIDC tUDC, �hc demunnctloll 'lJlS takell b) the alillualcellt purpose of usuIg thcm In SOl � strntlolls glectlllg them IIJ0misIOgcOIn eDtloli of the F II11lCl1l' Coopselljcc to .. III III SlIlglllg 'I lie to hrlllil to II CIIlIlIX f,hll. PIe8Cllt-
pcople \\ Ith II hom, It IS S lid tho cilltl\e alld ], lluclltlOl1ll UllI.!l1l IIltCIiSO feehllg 01 approval .od
Upltotle IISSJCllllOn mct, dictated whell, by unallllnOIlS \otp, UII IIU dlslpplo,"1 'IlIIIlI peliSlon ot 8J,000, Jl�llIJ)e IIIto by the pastol IV,lIted 011 liS and Pc II y's latcst cl13llenge to (Jook'
,eql\ested U� tomo\e the organulld mOllthly IUstllllmlllts, \laS 1111(10 clum IS vlClIed I\lth val�fug
when \Ie decllllcd to do so the)
on Mts Nellt Glcsham, \\Ido v of shades 01 leellUg by tlle supporters
fUlthcl ploceedccl to (helure lion the foullder of the oldcl 111111 of the two meu it IS accepted by.
fellowship for liS IIl1d pllbloshed GrcSlllltll� I� to ICCCI\C \hc money both Sides Ill! " dircet bharg'l 01 tile
theor aCtioD Ip a c lid, chalgllig liS as long Ils she rem IIns .1 wldoll untruthfuloess of (Jook's narl'llllve I"
1I0t 101lly thiS but .. Ith othel
The testlDlOOll1 to the mcmply of (t 1M noted 11150 that Penry oow
thlllgs of which we \lcre III 110 11 Ise tbe loulldel of the UIIIOIi WIIS ac udds the statement that be bll8
gUllty)l compaDied IJy tI scene of great eR- prool8 01 bl�statemcnl.ll contradict
CUlllIllnlllg Colollel nu-sey sass thnslllsm, mlhgled With scutlUleot lUg Cook I,ISomc ofjtlle chulebes of tbeUp3 thati'blougl, e.,Urs to the escs 01 'Id gl\e addQd omphllSU to th.s,
tOIC) L��OCl ,bOil I�PU(llUdcd the Ulany he t" I(le recites bls possessloo of
IIlthOllty\ofthlschulCh to,lemalid E�"t Gltsham was Lorn III plOol )t IS also note that hiS
of otllel chulchCII to follow thell LIlu4crdaie CUtlllty, �llIbama He IIItClitlO1i to present thIS proof (8
cxnl�[ll�, "hereupon the diVISion sr""f mo.t of hi. C"'� life In "when he (Cook) makes 8 full
tooklplacc IDd conlustoll followed, 1 ex or' whclo he orgalllzcd the fit'lit stll�mellt of hiS jourocy ovcr his
not ouly III these clillches Lu� I EIII"I�rs'
Ullton He died 1111906
Signatu.e" Peary also rt>qtletlts
elsewhele H,s Wlllo\\, aecompnuled bS bel that thiS \I rltten statemoot lrom
'So Ilir ItS the lise of mUSical twO �"ughtll!" hl&S uttcnded evcry Oook shall be Ulade "to ROme
IDstrumolits IS cOllcerned," EldCl cooventton of the II!lIIOelutlOu She geographleal SOCoiCtS or other lepu
Bussey SlilItcs, "onr chul eb staods table bod y "
whew they bave eHutood, that It )11 th s coonectlou Copenhagen
IS a pCl'l!ollnl pm • lege LDd that It I� dlsp �t(jhes ha.e already stated
nobod\ else's bq.tlloess bot the that Oolok WIIS leady to snbnllt hili
churches OSlO!! snch JUstrllmeou:, Itld � few oLhel'S who Itgree Vlth sfutemcnt to Ihe !!OIlSt and lleodetlC
lIIeI .ueh cholch08 could have them, to dle'ate to us agalllst the SUivey nt \',nshlllgton 01 other
them 01 IIOt, fiS they saw tropel !(Icltl PllllClple o[ IIbe.tYI they sClCutiflc bO(1) II PcalY would do
NO\\'I\\h�n th y recede 110111 thiS snJfc.ed thcmsehes cxclUllcu and the s[lmo tiling
POSitIon, 1\ lilll �hC) \I ell kllO'1 thut I apPI�d t> 0111 church !tlld Ilthel ---:::---1elliit 110" 1,110 believed wltb tiS �Ot Drill" I'S your ElmB, \18 !l'lli .....thc coufu�lon In the PII till ll\ e I 0 ,'U M '''' .:-
B �pdst lanl s WIIS caused floUl UlIllI)cm�eJShlP' ulill our chulch tLlld 25 cents u dozeD
ellort on the palt of th.s choreh othel churches Iccelvccl tbelll
" 'Ius Hucket i!tore.
"
W � II \I 0 0101 eLl ou I h III \
I
uld shoe snpp to th� leal otl])
llill
no Ice \\ c h He a good h UIICS�
J111�el alltl 11 goot! shoemaker We
\\ il\ sell you III J pa. t of halUess
tmde l1el\ htu neos f 11
" Iison & nrallUl1J
!
Business
I
•
IS
--"
Our customers always' come
again, which proves that they
are satisfied, and this IS just
what we strive for, because
satisfied customers IS our best
,
'
adverhsement.
Our Fall stock of Clothing,
Shoes, Millinery, Dress Goods,
and staple Dry Goods IS the
best yet. Come see us,
Respectfully,
STATESBORO MERCANTilE
COMPANY,
•
, '
\ . /
•
/
(INOOUPOUATEO.)
'·'.1"::::..::�h:'��':; �"��::,; I SUGG[MS!RSKEPTl�lr�n f��TTm,J.I<, \II",B" , .. , ..
,II;,IIIMlthlltllowOOIlf'rOliLstlH'PUOIJI"who
II I b lJU UI�,f
-
-
pl'Ollllel' lito World's wentth. 1'110
'/Jl)ntcrcll n� tho JI().� ortloe ilt �t!lLes: qucstto» of who reached tho NOI'th "T
--
r.t..Pres. 1'\. 0, Cotton Exchangeboro 1\8 2nl1. 011188 mai l mumer , I Pole 1iJ',st silll':s iliLIl im.ignilic:J.lH'C
I by Lhc side or' Lhis tJn�, Advances }Jew Idea.
I
'rued Y. 'l'lllIf:HIIIY /l11l! SnLlIrtl�y. 'l'he l'OpOJ'L,., scnt out by t.he
.j1llblisJI�tI by Govurnmcnt und by othel' S�lI .�('s New UI'!e:tw.r. l-jl'Pt.. 11.-\\·. IL
Ts. S1''''I<SIlOIlO NE\I's Pvur.tsrux« t II liS LllI1t there will be II g' 'at ThoIllPHQII, III'c"hlelit of' the New
COIII·ANY. <leJiciL ill u.c supply, but th,lI: is Orhsuis Cobtnu l�xch:\.IIge anti he.u]
dout III\UlyS brin�. l:igh jJl'i " or the cortou 111'111 of' II'. B. 'I'hornp­
-Beer Shop Great Nuisance. \l'ith eouon at 13 cents it \O',,,,ld son ,';' Co Ill'lIlis oity, has, issued
Silica the uecr shop hils I ecn
1001, like tL crlme to olrel' .ul vicv to a circular le .ter to runners whcroiu
monel out on the rui lroutl 011' the
I'H,"II'('I'S to hold alit! then sec them he offers a II�II' pluu 1'01' the 1I",,'k·
£olll.h sillp of Lhe city, Lim peol'll'
take less 1'01' it. But who 1,"0\\'s1 eLing of the eottuu CI'Op. He urges
linn/( alollg North Maill sbreet
�'hc world will need thirteeu ] fal'lIIel's to nuukct their crops at
IlILve hnd IL ,;alllple 01' what th,' I'lilliou
bales alit! the oyLlook 1'01' the I', tJ of 10 1ll'1" CUllt, IL IIIOllth,
aross I'Ullll' salooll \\'ollid do if
Lhllt size Cl'Op is 1I0t at all CII' Accol'llillg lo MI'. 'l'holllpsou this
tUl'ncil out ill the woods II II IJI'i· couml-:in�. would el'ClIte a st�I!Jlo ullll'l,et 1'01'
III ell as this Ileer shop i .
\ ftor all it cOIIIPs'right IWlllo to l10th liu) CI' 1I1Il1 sollol',
It is fL rOIlLillu:1I skealll of
tho fa 1'11101' hilllself to decide this MI'. 'I'hOIllI'SOIl sal's ill part:
ell'nnl,clI hllllHlllity' goillg Ollt :tlld qllestloll. HOCIIII tell a,ti
II CIl I' whaL "Let tho prudncer 01' cotton
comillg ill, somc drlllll, as thqy go
thc futuro will I e as CIIII the mell mUI'l,et J() 1"'1' cI'nt. of hi� crop "
ont allu 1Il0I'O 01' thom ll1'\1111< :L� who have made:L study of' coudi· e:lCh mOllt" 1'01' tell Illollths, L\,U
thcy comc ba�!; illto toWII. The
liOIlS, He is Lhc boss of' Lhe job instant of' rclicctilill will pOlldllce
sitnatioll becallle almust ullueal'a,
:1ud it lies wiLh him, to 'mal<e the ;1ny thoughtf'1I1 lIIall that wbethcr
!Jle Sallml"y. Crowd� won Iii go
dccisioll, the crop �o '":lI'!;ctr<1 be 'In,rge 01'
Ollt aUlI eOll'e uncI< throllgh North slIIali. und whctl;or lL hlllldrcliThe'Death of Harriman.' ,Main street, some of them so pl:\IItel's 01' lL huuelred thollsuud
drunk ,LS they came back that The death of Bdwurd H, Bani· olllploy the method, the result w;H.
thoy w��ll1 III most tumble out of IIUIII '\'liS lL great blow to the oe better than if' the crop W'L� sold
the vehi,lo iu which th,)y wore �ollth's progl'es,. It is beheved at ollce OJ' thc attempt mude to
riding. Onl',sillg aud swe:uiug that he had matured plalls by hold it 1111. If the plan is good
would be engalled in ns th�y wonld which gl'cat things would Imvc for one pilmter it is good fOI' all,
travel the street, lLud on two 01' becn accomplished io this section antI if all Ot any great number of
three oCClL�ion� pistol shots could of the countl·Y. It is nnnounced planters nlilopt it, thc problem of
be heard along Ute route. that his policies will 'bc canied IDlu'kcting the crop is solved."
Just what Is being sold to them olut, bllt we sel'iollsly doultt this
'ont on the l'IIilrolld track we do fnct. 'J'hel'e is no mao who will
IICIC thow, but there was IllOJ'C step ill and till the shoes of the
drunkcune8� noticeable ou S'LtUI" mun with the iron nerve to do
,
day than has been seen in mllny II things. II.... HalTimlln hnd his
d;:y in Statesboro. 'I']>ere was own plans nnd he g�nerally cnrried
lIforc public sign of intoxication
them to success,' whcther the asso·
or Satul'day in Statesboro thllU we
cilltes agreed with him or not.
hlLve, ever seen iu IIny one dny in Bllt thCl'e is no onp. mr 0 so great
!favaQDII�. hilt what the world will move on
Tb,,people who live o,D the North without him. Three years from
sille of the town are at the mercy today half the people will have
of this elrunken· mob who sllrge fOl'gotteu that spch a mao as
out nnd h,lCk in along the rOllte of Han'imau e\'er lived. Death and
N9rth Jlfain street. Tbe heads of the grave Ip.vels liS all 'Iond I'icb
'famihes up there are away from an!ll'0or nlikc have got to go down
their residences most of tbeir tim ..., through the vulley on their own
and tbe women alHl cbildrSlD are accord.
left to battle with the sitllation.
Going to the pole bas become toIf we havc to have a beer saloon bo qllite a lad. It IS only eclipsedin 0111' mids�, and it seems that \\ e aronnd hCl'e by the number goingwill until January at least, it to the beer shop.wo.ld llc fap better to license it in. _
.
a mannel' that.would permit it to/ Gov. Bmwn will give his 0010-ope� np in tI\�'n in the businrss nel� II chance to show their goldSrctIOD", where "t could be,regn. braid pt the Augusta FiliI'. ,Look
I.ted. �nd the people given some out boys thh have thc slime brand
pl'OtA\etion. Under th� present of prohibition up there that Snv.
"'state'"I�w they will be wiped ont IInnllh so I'ichly enjoys. ,
I�beli"ttle present license expires,
,;hicii"'I�'i1l b� JIIOIIIUY Ist;'wc 1111· The muny friends of clever Jim
"Ilerstarid, and uutil thon' we hope D:n-is of Thc MOl'llittg News will
that it will be brolll!ht Mek iuto lenl'll with gellllinc l'e�I'et of his
: town llnd nll'bwed to 1'1111 where it Ilccidellt in losing his arm ill a cot·
can be I'egulnted. As' it is thew' tbn gill at· No'wington ther othel'
',is 110 protCcHon to the citizens day.
.
,vho livc 011 that side of the to\�n. Savllnnah 'h-,-)S-',s-e-u-t-a--delegntion
\Vheu 11 fellow com'1� alollg disOl:' to A.tlnntll to get permissioll fl'Olll
tlerly lind boisterous them is no GOVCI'llO" UI'OWII to pull oft' a genu.
omcer to IlITCSt him, thero "1'0110 ;",c old f,ishi(llled prize light.
men at home ill' that e'ud of the Wh:1t does S'WlHlIlllh want to ask
to,,:u'lo protect theil' familics ollly the pel'IIlission of lIoy ofTieial of
n slDall' portion of the d,\y, and ill Georgia whnt she wants to do.
mAlly cases' i,lentilieatioo of a Why dunt she put it liP to "theboister311s character co:!llI not,be state of Ohutbaml"
nmtie at thllt distance, hccallse nil
1 ClflSS;'S, (except the good') go out
there', i�ti':LlIg';rs as woll as others.
We"do not doubt but wllll,t Mr,
Uiebllr(TsolI does h is best to keep
.order Iwound his place, lIud llllly
do 'I!o, but when they leave him
. eomillg bacl; to't�wu tbey are be·
youll his COllt1'01. He lIlay not be
selling an intoxieatillg heel', bllt
folks lire comillg frolll out there ill
a bellstly dl'l1ukcu condition. They
may have tllllked up b )fore they
got there, ulld what he' sold them
simpll� develo·ped tbc dnll,k, fiJI'
,all we know, but tJlOY al'e lilling
the ronte with dJlllnkell llIen aU
no relief for the situu·
fAHM Jon RENI
Cotto� Suffer� Further Slump.
Owing to" the I':tiuy wenthOl'
there was vory .little cottoil on �he
streels ,of StaltcSUOl'O yesterday;
SatlladllY 'W:LS :1 red lett�Cl' day,
beiug the big/�est cottou dllY in,two
aI' th rce ycars. Sea isllllld COttOIl
is sellillg ,bont wbat it has been
all tho while, amllud 2·2 cents,
SllOl't cottou snllcrcd allother
slump yestenlay auil sold as low
liS Ill.
A GO·ncrc, 01' two hor�e, f:trll1 for
reut 1'01' 1910. Five·room dwell,
i cg, goo:t bal'll j OliO alld a hall
miles from dal'OU station ou'S., A.
&; N, milroadj about 4.0 arres free
from �tllmps; good still' Llud; pro­
dllCCl\ 81600 ill IUOS; good I'oad�j
schools and ohl.l,'chc.� cOllveuieut:
daily mail. Will' be rcuted to
highest responsiulo bidder. Pos.
sessioll gi VOIl .ran: J, 1910. 1\ p.
ply to J, .T, Pnl'l'lsh 01' L. A,
Scarboro, both II em' �al'ou SL'LI,ioll,
(1ff'I' oJOScs Oct, T. .Act if you
want it.
, l'he bears havc tal'en possessioll
of the cotton market. '�hel'e se 'Illcd
r
to be no inllucuce strong enough to
protect it fl'llm their onslaught ill
tbe fflce of the lowest croil rcpO! t
011 record.
The Bunoeh county fal'l�ors It 'e
fll.llt IClIl'Iling the iessou that as
uch Clln be ra.ised on aile acrc as
, C'ilo to 011 two, that is if you fortil-
ize right.
I .
\
• 'We have a few Iuternatioonl
Stecl Hay Presscs which we call sell
chcap rather than carryover. ===========================
lIlcCol & Pretol·ius.
'fhe Farmers' Co-opera­
tive Union'''WaI'ehouse Co.,
Statesbol'o, Ga!, announCe
ready for business. 10c
per bale for weighing and
shipping, and 30c per ba�e g�:lc!l::::ICI�aJtlCll:JC. ,. ca cfOi'storing upland' and 40c
for Sea Island pel' month
We solicit your patronage,
------"
NOTICE.
I hercby wnm anr one trading
for Ii ve uotes given S. A. aud L.
A.• Hit:polite at Bl'ooldet, Ga., for
$11.00 each, as SlllOe will not he
paid. Notes due 1st Sept" 1stOct.,
and so on to J,ltluary 1st.
This Sept. 1st 1909.
Frank S. Thompson,
Halcyoudale, ('la. '
A HURIIY UI' CALI..
QUlOk I Mr Druggist-Buick I-A bo:
of Buokh",'. Arnica Salve-Her,e'.'"
qURrtt!r-For the lovp. of Moses, hurry1' \
lIBhy's burnod him ...lt�e.rlbly-John'jnle out his foot with the nxe-Ma.111e'.
scalded-Pa·c811't, walk from (lhe piles
-B,lIie has bolls -"nd Illy cor II. aohe.
She got it at"I, soon oured nil the faDl·
Ily. It'. the greate.t henler on earth.
::1010 by W I:l. Ellis Co.
'
B. R. OLLIFF
LIFE AND FIRE INLURANCE
Register, Ga.
The Farmers' Uuioll Wllrehollsr
is opell 1'01' business, and the pat.
ronage of the gelleral public is so·
lioited. Uuioll anil nOIl;uniou
f,II'mel'S fire Ip'ged to weigh and
store thQil' CO'ttOll' il) ollr ware·
hOl1sr. Prices right flud conect
;veig:ht� gnaru,utccu.
llJ,,\CI{SMITH ANI> WUEJo:J.WUIGI11'
Work done by D.C. Mons
HOnSBSHO,ElING A SPECIALTY
,
Wood delivt.-rcd 011 Short Notioe.
ShOll in rellr uf BliCioh-Pnrrish 00.
Land For �ale.
I will olfer for sale on the First
l'ues.luy iu Ottob"r, 190IJ, befort
'he COlll'l; HOllse door ill Stntes.
bOI''', On., !l00 ficr:rs of laud II,
Bulluoh Oounty lIear Portal, Gil , I
Itnd bonlJoed by lands of D. ().
Fineh, S. l�. SaulI<le 's'; Will Clarl,
nnd othff;, and will 'cut thiS laud
in size tl'uot;s to suit purchaser,
'l'erms cHsh, or III a-half otlsh wllb
notes payable in tII'elve llIonths
with 8 per cent ilJterest.
'
MISS JT!JSSm F. JJANlER,
Millon, Ga.
The Kind You Have
Always Bought·
Promates Digeslion.chterf'u}!
ness and Ilesl.Colitalns neilher
Opiunl.�lorphine nor�lill1!rill.
NOT NARCOTIC. :
- __ .. ,__ I
./ltrV::'l!fOldllr.JiIMVlfIJ'I111JBl
ifL�r-- t
,k. f
In
Use
For Over
lhirty Years
�CASTORIA
Euct Copy of Wrapper. ,
Apcnctt Remedy forCunsHpo:
11011. Sow' Stomach,Dlarrhoea
Worrns.Convulsion5.fewrish·
nessarulLo5S0FSLEEP.
i··�iUG;N.iS;;LtiENSEL···
t
. , , , , . Headquarters IU Savau:Jah for, . , ...
• WOMEN'S, MEN'S AND YOUNG MENS' R[ADY­
TO-WEAR ClOTHING.
Sole AgeLh for the wei known makes
� .
, Atterbury, Alt.)d Benjamen & Co.
, Blimlin<�etB Bra.nndd : ;Visit our VJ ,
Ladies' Department
i
'
for the very latest Import.eH Stvlij8 in ' •JJadles' Skirts, Waists aud SlIltS -:, : : •
i
Recognized Leaders in Fashionable Attire ;
liW®��ll'�o �<ruilllglffill1lp ��jp)fill1lW'rdlnn :
i
.
� �lEll1llll®n i.............:.......�....
AT���ATRONS.
.
All notes given to the, nndersignen
thl'Ougl{ their l'epI'c'sentatives viz. Street &
Olliff"A. A. Turner' a.nd J. M. Murphey will be
found at I he 8ea Island Bank \vhei'e tbeyhavfl been left fOI' the benefit and convenience
of our cmt?mero:;.. All notes ta.ken np beforeOct. 1st., Will be dlScoUl�ted to the amount of
One Dollar on tile hundl:ed, after' that IJO dis­
'C()u_nt will he made. Thanki ng OUl' fl'iends for
theu' patronage in the pa;:;t we remain.
w� L. STREET, Agt.
Virginia-Carolina Chemical Company
VERUKI'S
Cafe and Restaurant
NwlyFurnise Rooms
nvluav 0[' week .'
. .( ,. , ..
Open Day and Night;
42-4F. Barnard Street, Savannah Ga,
Still in Business.
0" North ]I[nin Street, OPPOsiteHI'ool;s ][OUS(' whem il'n, , IlI'C )>1\:.pnred to do )'OUI' shoc 1I11d h:LI'IIl:SSwork 011 �hort »ouco. YOUI'II'OI'1;
8�'II()!tct1. COllie ",,,1 sco us, J'l'icl's
nghli: \\'01'1< �nlll'lllltec I 10 !;hl',JILl!sluctlUlI.
J. M, LAKGr.OIW
___ StlltCSUUI'O, l�a,
Fine �e;y
.
'Vh)' pny rnoru for a line triuj ,
ed hat whou t'hey onn b� 11 I, ' oug lL,t l! riedmuu's Dllrgnin Stol "
\\'e huve our h"ts trimed lit bell;l�
quarters by skilful ""llioel's to
our order. We hnve the !,eutfitof the, gl'eat,')Kt urtists nlld dA.
�,glJHd of Millinery of thiH lIud
I�relgn couutries, Ull on,r!y insl"'c,
11011 of our reudy trimmed hills
Will prove tL plellsa.nt BUI'PI'iso to
tho Indies of this cOllllllunlty liS
ollr pl'lces 011 fushiollllule nlllli­
IIb!e milllllory is/jllst IIbout 01 ehulf of the uSllld cost elsewhero
-Friedman's Uurg'Lln Store Uou�
BlIi.ldillg, St'lLtesborc, Ga., H�lIoolt
County, 1st Cougl'essiollal D:s­
trict, U. S. A.
------
N'otiee.
The tieket Agency at 'l'ybee Is,
land, Gil., will be closed after
Tuesduy, September 7, 100!!.
After that dllteall retlll'Ue<i POI"
tions of exeursioD tickets requir.
ing validatjon will be \'nlidllted by
the ticket >agent of the Central of
Georgia Uailway at Tybee D�pot,
Raudolph Street, foot of Presi.
deut, 37 Bull Street, and Central
frissenger Statiou, West .Broad
Street, Savnnnah, Ga.
Please be gOY('rDed nccordinl!ly.
J. C. Haile.
-----
WANTED - Raliable II' 0 m an
to cook and nurse; good hOlOe
and salary. Address, Lock Box
7.1>, Statesboro Ga.
Notice of Dissolution.
Drs. Sample & Floyd having,
by mutual couseot, dissolved, all
parties i"debted to the above will
please make immediate settlement
of same with their collector be­
tween Sept. 1st, ,and ()ct. 1st,' by
,
cash or 30 dllY note, as settleinent
betwel'n above parties cannot he
adjusted equallv uutil all accounts
lIre paid. Sample & Flyd.
For indigestion and a,1 .tomnhb
trouble take Foley's Orillo Laxathe
as it stimulates the stomach and lI\'er
regulates the bowels aud wilt pOhith' •.
Iy cure hablt",,1 constipation IV. H.
Ellis & G,'
TH[ COSMOPOliUN
MEN ONLY
nooms 50 ccots to €11. 00
Special mtes by the wcek.
124 Bryan Street, W.
S,lV MmAJJ, - GEOAGU.
NO'l'tCliJ o�' APPLICATION FOR
,lll<;MOV A I. OP lHS�BlLl'l'IE".
�
Libel for fli voroe
!\[ul'gie G-, Collin!-, Bulloch BtJperior
_
vs Oourt, Out. term
Snlll Coltins. JUOO,
Ve,rdict for totul uivorce Oot. tt!rm,
1007. Oat, 28th.
Notice is hereuylfgivon thut on thf>
2'lth, dn.v of All!!". JIJDO, the nlldl·rsign­
(let fi)ed ill the utHoe of tlw Olerk of (ilie
Superior Court 01' Bulloch ouunty all
npplioRt)ion for rumuvuJ of the disabJi­
ItH�S reitli'rlg upon 1I11n under the Vl!r·
{liet in llhe nhove Stilltcll CUUl'If'. Said
appJiolltiulI will be 'henrtl llii tJhe tl'rm
of �nifJ court whit1h oOll1menc('s all the
fUlirth Alulld"y ill Octoner 1UOO.
'l'hid August 25th, lI}Qlt,
1 SUul Collins,
G'eogin, Dulloch Oounty.
.r. N. Flltoh, n. N. Glisson, S. A.
W jllinms nnel otllel'S fUlVill", Ill'plil!11
•
fur the cSt'nblishrncnt of' n lIew publio
rond to bf'glll ut u point 011 Sltilson
rond, nu:\r N. C. Bllrli�it..le's,lilltl ,'IHI­
lIing ill Illl enstt!r.ly t1ir�(}tloll (0 Gli�­
SUlI'd Crossing, 011 tho S. L't S. H'y.
through !nndl of J. N. Fut;ch, Joe
Duris,.J.:S. GlidSOll, Hortien nubel't I
Jl.lrs .•1. EI. \"'onuwurcl, J. L. Purvis, J,
M, J3ntl'iok :LJltl 1I.:rtf. GJiSSOll, n dis­
tnllct! 01' l\_bupt tlll'�t! lIIilt·s, unci nino
Ijll be oOTltl'llllcd 11'\_Im sni\! HuggiliS'
Crussillg' tu (,he Hl'ynll .county tine,
iJl'1l1' .EIIIOI'n Sf.uti ..n, on or IIl'Ur It seL­
LIt:'lIleot! rund nnw ill IISC.
"IHi') IS to notify :\11 persons thnt 011
OJ' a(Lt·" the ilf'1i clay or Sept" '00, snid
l'OIttl will he Illl:tlly granted if no goood
clluse Ii! 8110WII to the contrllry, 'I'his
Aug. 17, 1007.
M. J. Bo,,;en,
D. A. nrannen,
N. �r. Davis,
Z. I'. DeLoach,
1:1, {.. Moore,
Oommlssloners.
-
•
rI=��e;;=i�Z-
-i'
.�,. �!�!Z��J ,.�;r �,,--, �qI � , ! .::G�Ga. ctl't� pS1l',sonct m .����kt' " ' , '.��i�!�!=====!�!=====.s!� ,/=--/ ...,:w.
1"�Of' GOlltry,- Of'�I:I'-1�r�tl0a,�,�; I LI�I:�'n�' S�����,:�I���O��::�y.IIP [I'O'�' t Pifty Lots '8.t Sacr ifice.
1\1 'nlo!' ,\gl'iCIlILtll'e, was •
ll� Kunday Unlll'1I001l. .Profs, Gcntl'y uud Kyle of the
It I'cl'l� "pi t 'I' sluce YOIl can grt llolllll'tmpllt
of ugrtoulturo, WIII'I'
f; 1 -Lhore �lestol'{I;�y, Prot, Gentrv left\,our'mail here noll' 011 , n!lllly 1I1· in th r artemoou on thc"Uelltml
\",'110011, Tho i':lnllun.y chellp (X-
.
I 2:ilJ limited nnd Prof. Kylc will
0",' ..;\011 i', IL 1It118i1IlCC au( a, CUI'SU
.
•
, I'C1l111.iu ('01' sqvcrul UIlVS
.
looking
til Lhis section. urtcr S0l110 of the details of the
'\ cal' loall of White Swan T.imc luuvcutlng nud wci6hln� nf his
.ill�ll'l'ccivctl hy Jones & Kennedy. corn plats duwu lit tho Agl'iolll.
'l'hc Jaeckel IS sti 11 closed nud tural school.
th dl'nmlllol'S uro still' kicklng. M,'. ,Yo '1'\ Smith I'cturned FI'i.
!lilt ',,'I) haye scvel'lll othel' nice cloy 1"'0111 poillts in 'I'ellnes�ec, where
plact's ful' r"l1(s t.o stup lit.
States· hc wcnt to look aftcr II carload of
bol'O :S 1111 right yet, stocl<.
theMr. 1. B. '0 liver will be City to-In
morrow, 'W..ednesday for the
- �
Just r�eeived big, lot B1 incb
Y8110IV Homspull. Speoiul at 5
cents U I'llrd.
purpose
mce lots
, i Known as th,e Zetterower property.
'
iYou Can Pay
i i$50 or $60 for a cus- \ He offers these lots at from $50 to $75.00tom-tailored suit, if you
!
per lot, one fo,urth ca,sh, bala'nce In onewant to. but you won't
get better tailoring or and t�o years. . . ."fabric than • • ,
placing on the market fifty In
,
HIGHLAND.\, CIlI' IOfll1 of \,\7hito Swan Lille
jllst I'eceivc,l by JOIICS& Keullet'y.
�II', ,\IT, P . .TOIIIS wus called
hO;lIe on SlIlIday aftel'lIoon uy the
ililless of his wife.
The Farmers', Oo-opera·
th-e Union Warehonse Co"
Sta,tesbol'o. Ga., announcE'
read y fl,'r busine�!l, IOc
pel' 'ba,le fOI' weighing and
shipping, and 30c pel' bale
for storing ui)land and 40('
for Sea .Island per month
We solicit your patrolla_ge
Saturday willi a grent cotton (lny
ill SLlltesboro, the receipts being
heavier than auy day, since thr First District Agricultural
season opened. F ., ,School Appeals to nends.
The State Treasurer hM called
for his regular,.qul'rterly statement .Believing that t�ere are many
of the conditlOlI of all tho banks, fr.leods o{ the A�rlc�ltui1l1 sc4�1
'J'hc statements shown by thr I throughout the district who wouldbanks 01 Bulloch render most sat· bc glad to promote the success of
isCactory showing.
the sc�ool, we ask all who will do
, so to give us oue or more hens for
Our Shoe Departmeut is com- our poultry department, barred
p'ete, give us a 'I;)ok before' buy· Plymouth :Rocks and whire Leg.
iug. The Racket Store. horns preferred. Our new poultry
puus arc now about ready, nnd wc
wisli to do all iu our power to
tcaeb nt the school those neglected
indostriai arts that make ror the
happiness and prosperity of our
people.
With many thaoks in advauce
for auy IISsistanoo 'we may receive,
Yours very truly,
Mrs. J. Walter Hendricks,
III Charge Poultry Dept.
'rhe I'ain yesterday came as a
glad wcleollle to lllallY of oill: fm'Ill'
el's, who \\'c"o allxiollS nhout theil'
tlll'llip patches.
The U.ucket Store:'
U you·d like to ave this
dilfer�ce, alk UI to take your
meuure, and Ihow you the
l't�egant line of Price woolenl
1 'lor FaU and Winter. Make
your election early - today.
. PERRY KENNEDY,
Statesboro, Ga •
,)hllY peoplo ftJelutJe tllemQelves b.V
EUl)'lng °It will wenr nwny," when
th{',\ notico symptoms of kidney nntl
blndder trouble. 'j'his is n .mistnke,
'1',,11. "ol"y'. Kidney Remedy, and
,top the drain on the Vltlltity. It
cures �backnohet rheumatism, kidney
aDd blndder trouble. and make. every
truce of pam,' weakne88, and urlDsry
truubles disaI1pear.-WI HEll'" 00
lot in the,best section
These lots are to be sold to people who will. ,
They will �e
our famous Chicago
, tailors. are able to give
you for
build within the next year.,
sold at less than cost.'
$20 to $40
Mr. 'Olliver will be pleased to talk wit
with anyone who wants a good building
t
of Statesboro at a
. l ,.
If people would drink beer or
wHiskey iu reason there would be
no excose for probihition. Bot
there are two many two legged
hogs in t)lis country to even con·
sider the "liberties and rights of
the' masscs on this question yet
awhile."
, i
We have had B great bMe pall
aggre6ation in our midst lately.
People who gil arollnd playiug
base bnll ILre evideutly lackiug fo�
a better jol;l. •
OottOlI seed are selling ut twen·
ty dollars per toll 11011' wit)! the
prospect of th� price going higher.
It is a serious question whether
lhe f,mner ought to sell them off
his farm at IIny price.
Bring U8 vour Bggs, will PIlY 25
celJts per dozen.
The Hncket Store.
, .
,
i
very low price. 0� .;.
........................�...........
For, th� c:;:,:�=;ce of t!;c fnr.1 ' STA.TEMENT' 0 F THE OO�DITION 01' Q'melti who bought Blacl,shelll' fer rUE �EA ISLAND BAl1'K.
tilizer frolD me they will tlud their I,ocated at St.te.buro, Ga., at the close of RIISlne••
notes ill the Bnllk of StntesbOl'o.
28,4t .T. M. Jlflll'p(Jy. Loans nnd discounts
For E'ale,
For Sale. A trac� of land contuing 100
I hnve u tine farm of 206' neres !lcres, with 35 ncres under high
with good buildings and 851acre8 state of ellltivlltion, balance wellin a high state of cultivation that timbered. T!:;is is n pnrt of tbe
1 would like to sell or renton hare Niehols .. fnrm, Ilcal' Po�tnl, Gn.
crop plnu, to parties having st�ek I will scll 1'0" $25. PCI' ucre, half
of thcir own preferable. ·cash. For flll'ther information
1'I11's. Q. A. Tinley,' apply to
Pulll.llki, Ga.
ne80UnOe.
Demand loulJs
Overdrnhs
1.. 1"1111.1'1'1&8.
•
,170,885,88 C.pltnl SI,ock pnld In' $M,O"".
4,058 b7 Undivided proll ... , less ex-
'
l.307,OO
.
'
pen"., nlld t"",s I'lI.id 10,761_
2,700,00 .1l1dlvidunl tiepu:iits Mubjt.!ot
to oltook (,11.41.&31
5.nmfno Tim!! c�rtifimltes OUWf.&.J1
bankers unshicr's ohcokij.. OOt ••
'J.,U87.35 niJ�s pnynb!l', IfIcluding
O,3:!5.UO 1I11ll', l\1'�tlnOlltt'ljj, rt'pn-
lUO,O� SClIlIlIg' borrowed mOlley l,fJJIOOJ».,2�i.M • 'I
Miss (lessie Fichols .
Summit't G:1 "In the Stud."
Furniture and flxtures
Due from bl\llkB unll bunkers
ill tho stntie
Duc J'rlllll bllllkf; nnd
,in other stutes
Clirrelloy
Gold.
Silver, lIickeJ8 null pennies
Cheuks Ilnd cnsll it.ems
Cotton Seed,
HlIlhest Illarket price paid for
Cotton Seed. pqrfect weight;
filII' ulla courteous dealill� in every
resp.ct. Give us II call.
POWELL & COLEMAN.
We have a few intel'llatioll:tl
Steel Hay PrcssI's which we call sell
cheap rather than can:.' over.
MCC,lY & Pretorius.
!IIi 11 ell , Ga.
"-
"1'he French Coach Stalliou
D"ell"," fee $15,00. �'olll goar.
I! nt,ced, 'l'h is horse is registered
ILHI " lIlog;',i(h'ent animal for geu­
"I'll I purposes, weight 1,210 Ibs"
<ix years <lr age, d!J'rk brown collir
,vlth excellent qualities.
"Hamiltouiau1'rottiugStalllon STATE OF GEORG[A, 00U;o;'l'Y OF nu.u,oclI.
.foe," fae $15,0ll. Jj"'oal gllnrnlltaed,
Ucfol'c lilt.! came-no Ii'. DOllnlllson, l:nsh!cr of ben fsllllHll batik, who beil1l
'1'1' I
�
f t b t
., duly '\\'01'11, says tl,"t the IIbo,," Ilild foreguillg stntemellt is'!. truo conuiliu.18 lOrSIi 18 n per ec ean y. 18
II
of suid' bank, liS showlI by 'tht! books 01' file ill silill bUllk. ".
regist,ered with n mark of 2171.2, " n..�'. DONALDSON, O.,hier.
3eVP.11 yp.arB old. weight 1,100, nl-, Sworn to anti .u�"crlbe,1 before 1110, this JUth dBY of Supt. lUuIl.
Illost bluol< ill color, ktnd gentle fl. A. 'l'ItAPNFJl.L. N. P., 'Bllllu"h Oounty, GL
,nd wil,h gooll qnal itles.
- __ ., -_._" a
1'he uext mcetillg of n nlloch
I b
]lither horse will he. campaign. �nnn*n;c:;;:n��county U,niull No, Ina i" len" I'caLlcd to mret ill the Cnunhause ed. 1'l:T�S. L. HILL, Owuer. � J. R. RiCHARDSON,at Statesboro 011 Sept 18th, the FOR SALE :-A tmct of lund: I
J'egular meeting day. He", S . .1, t ., ]?O • "0 ul](lol"
DFNTI8T
,
'II 1
COIl 'UHllIlg .. llCl'e",', ':t"
Cowan of Emanuel coullty \\ I �(' cllltivatioll, 34 mile flom Ivan; �
Omce Ov, r Drug Store.
present, a"d lL lar�e ,I t 'ndallce
lSI
I '1 1 t t' F p'c s BROOKLET GAlOe J'al I Dae s a Ion. 01' rl e •
desired. Meet n� fol' hn'.'ncss. and terms al ply to W. A. Groov('r, " ""'''''''_=J. WaltcnIJclld"ds, n 2 S'I G ! �::tmun �m;a!Q1!i.11l1': Plesic1Nlt. oute. tl SOli, Il. ,
========================�����
'l'heOcutmlmill'oad hasehanged
its SChedule, und the passenger
tl'llill will not retul'll llud Iny o\'cr
hen', as heretofore. The two
frcil:ht trains will be restored, alld
tlmt will be our means of tmvel
Ollt of he,'e westw:1r:1 in the morn Jnst received a
nice lin" of SlllD'
pie Hats to go dt half price.
'
iug :till! eastward iu the aftel'llooll. 'fhe Uucket Store,
The, Fal'me,ti' Union \\'arebousf
is 0ve�1 for bllSi ncss, IUHl t.he pat·
mnnge. of th,e gelleml pn bltc IS so·
licited. Union ancl !'OIl-lIlliol
flll'mel's arc lll'j;ed to weigh lUll
sto"e theil' cottou in 011:' WllI'l'
housc., Pricrs rlgh t alJ<l coneet
wmghts gllal'antod,
'l'otal UlJh,057,Ol 'I'o!al �tll",OIi7�l
======================����======
Fanners Union Notice.
IHfn<Glli1lt�1r ��ncClE�
lFO� �ILIL
IP�OlI))UCClE
CASTORIA
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I ead These Prices on P&H and Winter Shoes. �
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M.ens solid leather Brogans shoes all sizes $1,45 per pro ��
Mens" !I soft cf. !I " 165 !I
"\!
" 1\ If D h
. " ��
"
viens ress s �s in all leathers. Gun IVletql, Vici K' d <, �
" a�;�filld;©Illl. Tan and Patent leather $2.50, $3.00 and;$3.50.
1,
�
&(f @ 1ZJ Ladies 51�oe� -u solid. fOf eVery day wear $1.25 and UP)
&4
A splendid line of cnildrcns shoes to be found here all sizes,
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ccruflcntc [.ropured uy 111'; Statement of the Uonditioll of -;-----�_:m' _::_--=;:::::::::::,-:"':"-:::::�:"';;Oft lJR U Th,s ccrtiflcntc W,tS received to- 'lr Die IE'n n �- f IlO:<l • .t, •.:� .' �lillll!IUIrilIU ' mmm,lllIlIIITtffil!!Tr,UlJ1l'
clay hy I. D, Smith, tho lllllle, ta-
,,'
n jt" 0 ..:::91l �!hj,�A:jIIA1)j �" '�I· HE' G � A ru� t
. �\ ,. I
,m
Bv UARRIMftN ke,', \I:bn will lile it '�',ith thc t�"-n �,,,oli IIU �c,c"3bol'o, f.ll., nt C!'e,,',I,l3" 01' b",)I'o;' "�J1: I, 1'1111) � N 1I IIH t\ 01 Ik ,It n'gh I d "-11 Is, It "'I-es •U;c cause or lll!H,tI; as "hcul'tt)fail_' -HI';SfltjllU1:S '1.l,\BII.i'I'IE.'i. -.- PTOAf .,'IIrC', �lIpCl'illdllC"(l 1. I'lltel'oul rl·l1:\n� Ilud tll:oJUUlIllts * ::oo,nuo.(\ii ,H1llt11l1 !"f(wk pl{id ill $ j:I.I)(lOOO . ) ,.. uY )l'lIlHllti lonns 1')- Oil �'l!rjJ IJS flltlll :!,),UUU.OU
�
I I II 1 'I 1
'
�I pk,"�I�I".Ir.U I�IIITO Br.,:VnNn, cOlllplications"
,"'.1'11 ra 1'1" 1��:r,'1 Ulldi""led ]JI'ulles, I,'"cllr-
4'W thJu � n �IUltU HlIllklllg' hOIl�\.· tI.Ollll.no
!'!;'IlL l'X·Pt'IISl'S :I lid IIIXL'':;' 1b U7'; u8 '.,
I .
•
_____ ULI,er I'elll ".CaL.' 9,oUU,IIU IJI,'" ,,,,tlJllliSIlIlIi 'bi!1,k"1'5
- .,' "', i ,WE !:IA'i' E CEij'l'ERF;D
Notic "lit' frolll bnlll;;� !11111 hllllk-
111 tih,s stltll' � I 1 ",If' t·) i OUR EFI'OIi
"
e.
l'rs ir\ 1;11l.! fitntu �-1,7.J�.S! Illtlh',llillHI dl!IlI'sit:, .wb_il'ct
. ,- . - 1 " tTS
I
tillS.
lii!r, Believed the ,Dyin� Man \\'antc,l school chllul'cn to boaI'd
11"" 1'1'11111 hllllks and balll,· ,'..''' Qil,",I<, ,q,lJU Sol season SPE(,TAL
..." t' l'I':i ill otller S�lite� 10,i7:Ljl ',''',t_: (·\.\'tlil(\flfl'S MJ,:!/.'S,OU ...... _
on oJl
, , >\ "",\' house 10 gou,Ll 1!l'imte f,lIl1i- ,0"r"I'lIey �,12.1.1I11 C,.""fI." "IIl'oks 'l'!.I10" VALUE:s A'l' POPULAR,.ASked lI�()rgan to Proicd� Iy, I C,Llt accollllllollatu 5 01' 6, \""lI , lH",UU ,:",11"·",, ,,1,II'eks ;ii�,OI., "� ,
.... H' n Close to "cho"l, I'" "o'::.d 10c'II,t,"
SJiv,',', ,"<,1<,.1. 11",1 POIIIII"S lit!),;'" 1jl,I)� 1'"Y!lo'�', ,""IIIdillg' ," P R.l 0 E :::l,
me arrlnlan i':'ecurities- '�<J h OJ �.1 CllecltS hnd all8il ltl!IJISr ')V)U on
\, J 11tH' llel'(jllkrHl'S I'e)lre- . '. '
•
!
aud healthy placc, TInaI'd YOI'V' : .,_o",,-,,'I-'_�'I,'3'-' " '·'t'tillg
bOl'ru\\'ell Illu)!ey _',H),oqo,oo. \�ATCH THIS SPACE
cheap c:.ltl taulo flll'lIisllcd witll '.[101.nl tl' u
•
tile best the nUHht nfl'ol'd., State or (leorgill, B"llo;;;;';:;�;;';;'�;:'; ,,,,,,,<I:�,,,:'I""''''T''-' """,;,,;,,,,/".,,:�:,I,��I:S.� We'l1 tbll you of'tlie:m
N. N. Ne�smith.
.
Helort� IIIU unllll!J. L. Coleman, IlrCililBnt:of Hlink �f Stllte:sb!)ro
�
;vho b f��dnl time to t,irn.e.
'
! ..
Anletl, N, Y .. ,Srpt, ] J.-One F '�I t ' ",
r
,
Ing duly �worll, 8'\Yr MlIl� the aoove ,,"d "ure�olllg .t,"elll""� i. !' t�ue cond�� VISIT US when in l:3av-
ell ille last mcn'to tall; witl, ,,',I-1 ,relb 1 Engine' tmashes Ice ,tl?"
of S8'U D�IlJ(, .. "(lUII'll bl- the book. uf lI!e iii .llif! h:lllk,
'
i' I
'"
,anna 1,. we can f'ave YON
.....i II. H:t:'l'illllln be 1'0 1'0 thc I'e, Wagon. _ '.
" J4 I. .. co 1.101 ,�:'I_, Pl'e,ident, I
,
SlIorn to ond sub.cr>bed b.\oro me this 13th day of �"rt .. lOOn. ' m,pney
in" new, stylish
� .... last Sllllljay that-clldcu lu 'I'hero \\"'S iL small sizell coUi. ' , rI f"
"'--..
' r i:>, c. '1roo,,"r, N, P" lJu:l()ch C,ounty. garments or ladies' miss-
»_b was ,J, p, Morgau, sion ou' the Ocntrai 'of Geol'gia
i, I., ,
'!Ie liu'ULcicl' came to Arden tru,cks neal' thc uepot here on yes. ft'>'!'�"<),'U!,�-:�.�._�._A::1'_!iIIOW_,��-¥ _'.��,�'q'�._�,_�,_�, '�, � 'A' '�,�,
eS Or childl'eQ.
:,'
�y or last, wcek, when the terd,11)\ 'afternooll, ,,\,Vhii,e�, ,the ",.- "':.....:':....:v:".;v:_:v�v-"""v� �,.__y_¥v'" M �
� SEND' US" ORO'ER' S
�ing impl'ovement'noted in fre'ght tmin was lnnl;iI!,'g its r�gu, '[(! ., 'Arfu.� 'i\'M�' (1liI�'i\17lt'"
• ,iID Nt�e;,� ..,!" , "I
' ,
,1k.:Jlarrtmlln's condition WIIS ut lar drills prepllratol'y to leaving �
l..!.':4 'iI'iI!.I.:.? "LI.lI�,\i l&I{LOlJDll'W«:P1," .!¢!: ',', W� :6epd, you se'-el:�1
iiiI!IJrigM, m,d ill spite of his bod, tOW!ll'dR DOVel', the wagon of the '
igal'ments to select 'from
� "eakne8�, the h�,\d of tllc Green Ice Co, collided with the CGte(\llll'la1ii�; AIIll«ll CG,iI'J@ll'�iiiBl llll1l�\iii· , and pay express o�
I
re-
� Pacific systcm was liS well fl'eill'ht cllgine at the Hill street itUll\tiiQlIlll� lRlll1l«ll 1iW� !1l1l \tl!nca ll,eI!U4lI'P
� '0 discuss busiuess as at lilly crossillg, 'It seems thnt the switoh
-: i. bis lifo, ,For,nearly ,t\,'o Iwa.� full of ClII'S and the dlliver in : I� i� lI�t tl'l,C that oill':lVquqmis, FOI'ests, F'�l'In Pm.....a ,he two lenclel's of AIUCI'lCllI' attemptllig to' Cl'OSS did' not ob, duct�, Wnterways !lUcl ,Watel'powers lire lJdorc the
�!!II,t on thc porch in thesun, serve the npproneb of tho engitw, �' eye of the world1
.
,
•• beheved that Ilt this cOllfc', the pilot stl1iliing thc reni' end of !¢! Is It uot so that, OUI' greatness is at hand1
_�ns, were lilid tosllpport the the wogon, telll'lng it np pretty ,�
Is It uot so that our cotton, pcaches agriculturul
I market in the, e\'cnt of badly, brui;tJllg thll uegm d�iver
produ(lts, Gold, Mctals, 'Uonl Troe MaruII'
".' Barrlllulll's death or in cuse Ilud injuring Uonrad Mitehell II
I:JmnHe, Clays, LUlllucr, Nal'al' Stove:� nuLl N"'�
,!¢! �1Il'a.1 Hesoul'ces places liS in 'the lead of aliI
.. IItaItll force(1 him t{l abaudon young white man who had uccom- Is I� Iwt,SO that Ge,ol'gitt iS'1\ I"oudl'r, wo,'th over a
d1JuliiBms activity. nallied the wligou which carried a ullhou lind 1\ h'LI! doll Irs· C t" I
.lb. IIlorj!oiL's couutry esul� on Shipment of ice intcuded to bc
' Is it no� so that'OCorgia'tu;': ��81�'.:�,I�S\'::'il��';L calli, '� I
.....,'St ballk of the Hudson joins lo.\ded on the freight train then
tILl 01 about ::<20,0000')0, and deposits �iO UUO ' � t'
.. of Nr, HUl'I'imall, preparing to leiwe,
UOOI, Nut'hiog ill the Ullion to Cl'IlIPUI'C \I:itli it,
'
� IAu�l IS It not s� that out of 52 Illsumllcc UIlIllPI1. 101 '
,,�, �his r.ollfc�ehce OCCUI'l'ctl Neithel' the white boy 01' the, nICS, dOIng bus,ness in Gco"gia during 1908 amI I:a lIurcilll3n knew hC"\\',"� It tll'- ncgro III'C hurt very seJ'iously, but Wl'ltlilg ovcr 844,000,000,' tile EJlpil'e Lifd onr � ,
._.although'he I(cpt this iu- the wagon was pretty badly de, o,lI'n �Co,rgill Company, wrote, 85,lJ�!),131it 'You
AIIIIiat;m 'from' his' family Illld lllolishcd,
C,ln hgul:e what pel' cent of the whole is I'�p. � I
......il,. cnconl':lged theil' belie){
I'cscuted 10 this maguificeut �ho"illg, � ,
�',
... 110 \\oultl l!ct well, 'No one Notice,
�
I;; _ 1IIme ele'lI'ly Lhan �'ll', Harri, • On the �4,th day of next Sep' -WlUTE OR SEE- �
.!� - .. Im$ lYould pl'oh:lbly happen ten\)Jer 'Lt Lhe A.ulio Fmukliu rr�lEIIJ)o CO .W�lltlltllc<::.' 0 � i'
II 1'1IIeoD,.'"' d·ied, 1'01' tho sake of placp, there will be solu to the ,V\j�. I
"I.,lt' ----','.',Or railruali stnclilloldel's, ,,' I �
�c@mm� .nOO-Rll WNI.,it"R IB\lRlll1llli; IB\, lll!ild §lRl"''''''Il1l'''''''n... ""'''0
['._ r-:-' 1. u'g Icot bidtlcl', 20 hcad of ca�tle,
1& v •.. ""uu I!,P", '"
"/�' /' ..... �s 1'01', his, ,1W II i II tel'eot�, I,n ,
� , lfDlhl@lI1l® Nt"". "'�"'''''o
'"
o � t�1Il01lg them 111'0 so III >1 Hue mill>
''\I.., 'L � �
r f ..... �lur� u,"I�ss the stl'onl'est CO\I'S. "I'''golls,l cllrt ;Iud hal" \)��<i:���----�'
,
" ,'-r,llo,wel' in .he countl'Y ""ot
iljj'i"'Sb'4• .p. ...I>'-r. ....�...ii ��'�<;'�<l'
1
� - � ness, nlso It lot of fal'lnillg imple, , .... - '--- ,�, -
.Di_""-""''''Wi@li''� ,
""",'" the mar),et tJhe ell'l'ot
- _.,
-
I'
, mellts, HOllsehold !llld, IdtchclI ftpPO'NI ����;,��:�IJ�:;l�bt, was why fll�����I:'C' I\l. �,�ll1l'till, Ii I TM[NT,S TO lEC- f"I��i��:'llay, Sept, 18th, CuuntJ
"edoI1l,j� M'r, �lol'galJ, ,lURE rARM£RS' 1I1110N, bMoel�o,t,ing, lit the Courthouse, Stat(';,..... u.r�ioian fuueral continued U1I
• Ie, Be' 'mllin topic of eonwrs:l, Change of Schedule. Monday, Sopt. 20�h Pulaski, at
_ ia 'h!�:vicinity touay, 'I'he For Rev. S. J, Cowan l'n night.
__
The Oentral )f Ueorgia Rllilroad '
\�.ehlll'Clt, Ilt,�rden, wilh its announces toe f II h • Bulloch Oounty,
- 'I'ue8clay, Scp�, 21st, Metter, 10
'�apl()tty 01 only 150, can.' tl'
0 OlVlllg C ange o"clock n, m,
I- �., to a�coll1modate, the
In aIr schedule, ef!ectlVe on ,-- Wepuesduy, Sept 22 Kin"
� -.at willatteud thc pnulio SU;�dR�' :oPle�il��r �2, t O":lIIg to the illness of our lee· School House, 10 o'ciock � III
�cry
__lIlidiflMi ....�1ces; 0" eveu ,thc so'
,liS unlH, TIllll No, 14, for Ul'CJ'.' we wore oompplled to call Thursday, 23 Portal Hi
'
... ""rf.-ate" c,crcmollY at
OJ
Dover, leal'es Statesboro S 10 a" olf IllS appointmcnts tempoml'ilj', Fl'iday Sept' �I P t' ,as' m, [I , " " III "ail I' bnt Ie's d d I ' . �', ra 01'''\ chool lIIIonlIIllml�II!IDnI�!JIllnunu!WJlmIlIDlnulfulllll[)IJJ!IIIInDum',i IE: 1M the IIfterlloon-;" , '.l' .",'
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"
I I, SOUtl 'aU we 111011' lLl1d House 10 o'clock 'L
I
C o(
,
dr"
.-
, " I�list P,,ll1l)d TMin, No, 90 for back on tho job, p'rbpal'ed to ent � S t'
'
d a'
�lln',! ���="""':"====*"";'="'T':"";b""",=�"""';';',,;;,,,===. COil o,once COlltlU- 0' IS' ' a lIl' ay, ",ept '15 Brookl t -:f" .. .p,'eatArde'l!ll�use. 'llhcc- qV!<fI 'en,,:e8 tatesl:oro 2,30 p. om ali,vc, Of ull theside.rippers, A.CIldcmf.- I
'�,
"I�H-%e�"�."""
. ,
, ... II .. liLtl \.. '��m' , • _'A
Ill, o'xcupt Sundar. ' bcnr,luUers and oratodcal prodi· \ T" �,m�m .y.x;y�o:""""'" I
, el·I1S,w,celtu'<>,r. Wet'B· d'£" N 8 'th
,("B.J"ltchln sl T:\l1i1"":1
. �
,
... tIIJa, sWI'Uedt".dozlllll,imoo, 'I; ,i,,�
lIun" IIl1n "0
' �, I'br g",cs nt Y?U �v,!!1' hea�d, he is Uomll)ittee'� W, W. l\1i'kell�·l'" I· [L'ililVlf;!J�1f TO 110
All, �17 •
iIIlusual 'i9>\,;'"�,, re tou'nndllltermed'atepolllt., 'I�,"
Hear hlUl otloe'nndlon' \_,T, W. Hllllilrioks
• �!l\Jo
"
.. firsb<,J," . ,I�,avel' Slatesboro' lO iI. ,'m, daily' '\\'ill folio\\' him fI'Om" plae\ 'to
\ , 'i '.,
'
• I alii n R', ' " f'
.eben a,/��(lt:: ��n�l':! ���ept Sund'a:Y,'.
' ,phlce.! He will till the 'follo�iing' 'Go \Vi�n .i. )lus" , ,I • nUllocl�gc�:�lt�" ����;��r ��al��I�n S!'\��I'OV"�,
.. IIlght "o'ti AI'de I
,"\'e6� BOU,I!d' 'I'raln ;No, 14 for dates, aud other looals ol,'cominmF ''I)h. ,1.II111n'· f" I ',..
I
Uellt Interest" "
1 pOl
. i".4. n lOuse Dllbl" d�' : d' .
. . . I·'�· .
.
.-
.
u, vr tlRtl'\vondurful
•
� .&,..... Dr r r' 'I I ,111
an I,nterme Illte POlUtS, Itles \VIS 1I11g to h'old lUllies should $tomRch lI"er RnU k'd
"M "" it ""''''''''� 11llrn"",,,,,,,IIl\Vrn"""o
� ..._;.... '''"''i C h so was I
.
6 \... r... .
. ". _.... t.
r I ney' curei' Dr UL.l..:1llP l..I.1\V'rnA\J� m.�i'\JJ.W'\7\7 ! ..::olLV
�;',1Id the ....1,oUn ill the house
AliVe! tntes",oro 4,04 p,'m. daily, wl'lt,e. partlcl,illlIl'S lL� OIlCC iO"'iii'6 lung.'. N,"IV I,ire .Pills, is IIstounding.· 0e; '" t 1 IV oJ! Ellis (1 I I _/ vel' Fifteen Years CmitilluoUS Busin'�s 0
_1IIIIde BP ..ntirel ot'l tho' me'm- _ '
couu 'y 'presll out, 'We Ul'ge the ,'." ,
01) say, 0 '"r IIe"er saw the
0 M N G'
'0 , nr
.r .Le 'a" 1'1 •
.Y communi,ties to tnl'n out on, m.'.se' ,\'I'c, h. hu"",,," Chey "e"er filii to! �o
olley � c,vel' '!I'es Ont. If You Wallt �rolley
_ 1, In �. Chi I d ,. e;'" c ... y" i
� ,"0,1'. sour stO",IIcll COII,nil t'
on YllUI' l!al'llI Oome to See 1\tc '
dlle to the oause of'1\[I' FOR FlETCHER!S'" aile, PI'OPlll'O public
dillllClIS for the gustiolL, b,liouslI.;. ;uu:�d:�>'lldi� � •
'�1I18 denth.iS given uy th� CAS T 0 � I A, ,l'Il�l:es,
,
,
'I h;"d_!,che. ol'ills lind ,;",101'1., '�I"�l'· �o ll,�E ii\Iil0���. �ll��iI'J�il»ltilll'�"<G.mo '. •
r'""
_
'.
] he cl,1tCS fol' the present arc lIS ,20c, •W U Ellis 00.
'
J r&�H�HIi�• I., t .;af )O.OQ.4IlIfJt��"'.����'. .A 1JIt
MONF:Y.
Preparing for the Funeral
at Arden,
r
'
�
,
·i.
i�
�!fISl'llJlk lHr llilUllll1litell' Wmm Il\\. JPlel6\ll'ce· lFll'lBl!!1llk C ��\t\t�:r
;
, lliItuJITil��!I'p lJD®�!I'�� � !B)$:I��®J!o
��\t\t\ll)1I1l IF<6d\ll)ll'�.
"
W�"IIBlR §tQlll'G� lfitld�!r�.
, I
EXl;,wienced Handlers (i)f Upland CQt.-·� ::1
ton, Florodora. Allen Silk and Othel'
Extra. Staples, Sea Island COttOIl ant!
Nantl Stores.
OW®!I' 1rlffill!I'�Y 1f�&\!I'� llITil
�
§
Iffi1lll�r illl®�§o 'II,:One �f the Largest, Factorage Con.cerns III the SOllth. Each ecmmoc1itj',
l:a�c1led in a ,separate c1epartmellt,
Stnctest attentIOn to each. :Nil1'ate
of 80da and other Fe/t.ilizeri>. Up­
land a.nd Sea hlanc1 Bagging, 'l'ies
and Twine,
011 COllsignments, lIfoney lo�n�d;to CO.ttOIl allCl •
naval stores 8hippe�s on approved 8CClU:ity.
$llilllJPlIiWEW1r� ��§lfDItC'lf'lF{[Jll,!!,'!( �Oll.fiCll'lf'E,lIllo
126 '�ust Bay �t., SavauDah� Georgia.
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I Bank of Statesboro, :���::P��:�:;��I :uI�e b:".�I: BOWDEN TO BE Will HAVE OffiCES COTTOI TO HEIGl, Statesboro. Ga. 10 tell III of tho flotl conneeted COMMISSIONER IN SAVANNAH,Capital andSurplus $100,000 with the Ihooting. It wal there' , flFT[[I-CEllS�
OFFICERS:
fora inSIsted thllt 'the coroner hold
•
an inquP't, whiob wal done Illte Property in Litigation, Valued Stral_!ge & Cobb Reaching
,1, J,. COLEMAN. Pres, W. O. PARKER, V. Pres., t d fyel sr IY a ternoon. at $75,000, Placed in Ollt for Larger Fields.
. O. GROOVER, Cashier. Tha tiudmg of the jury wu kept ,
-=======DIRECl'ORS:,======== d secret until worran'h could hp His Hands,
and Will, Locate in
sworn out" Johu Kell and hi� Forest City, MOlt interelting il the repon
rel"tivp�, however, pxilected t01l1 [�'rom
the S..'annah New.,1 of geueral oonditlonl:n NawYorlr
he would he charged with murder: Probably one of the most lm- It will be Interesting to the
al btO.llAht to Savallllill by Oapt.
AI aoon 18 it beoame knowJI thlt port-nt appointments of its nature many friends of Ools. Stmnge & Henry Blun,
who returned yel'er­
he was \\'anl�d he came to the Dla'e III this section ill yenrs will ColTh, among the most popular dllV fr�m II Ill!: weeki Villt \0
oeuter of �he city from his father's be anuouuced oftlcilllly Oct. 4.,
and prominent attorneys in Bul- SaratoK8, Red Dluk and N�.
home 011 Palmer street and sur. when ',T. l!l, T, Bowden, known � loch county, to know that they York Ouy. ,
whom he auapicioned. He stated rendered,
'the "lot liill!! of Gcorghl," will be IUC reaching out for a wlder PI'IIC' Of Oapt. Blnn's impraillon••
th.t he was afraid to muke hi. It IS not IU10l\'n .d:y Adrlllll
nnmed commissioner for property tlee uud will establish oftlees ill chief ill nuportance here is, pt'r·
euepiclons suown. Kea is implicated uulesa it be as
at Glennville tbat is valued at S"\'aIlUlI!\, nud hnvc engnged rooms hape, the attItude of financien
'I'rucl, hounds trailed the assas- 'an acoessory befure' or after the $75,000,
numbers 1 lind 2 in the Merehauts toward tne future ot the cotton
siu or some one from the ambus- fact" perbaps both. It Is' not be-
Tho decision that this be dono Nationnl Bauk buildlng. Whilc market, Capt, Blnn reporb that.
cnde he h�d erected near the road lieved that he will find lt hard to
was I'cached at a cOllfcl'cnce of plU' they aro enjos ing u.� good II PI'llC' the COllcenlllS of opiuion amou,
alld from behiLld which he shot olenr himself.
tics Iinterested in htiglltiou that tice as any law Urm iu Stutesbol'o the baDdlera' 01 ooUou ID tha EI"
I,h. tW0 negroes to the home of
'Che wIllIe oltizeJ.ls 0'1 the00unty hM' bcen pending for several nt prescnt, It Is snfe to say that
IS that the ataplA WIll go to 15'
Adrion Kell, Later arJother dug were much iuoeBBell over the
months. The conJ'et'ence wu.� held they will also enjoy ulal'go pmc· oeutl at lelllt, and pOlUhly bigbpr.
tl'lliled the traok tQ Kea'i houle.1 tragedy
aod at ouce made up a in 8a\'anuah MondllY anll 'I'uesday, tice In tho Forest City, and the
He Itiltel tbat thp realOUI for tbll
John Kea \Val Be"-n 111 the after. 10m of money to offer as a reward,
the ,scttlolmellt being I'cached News pl'edicts for them a great oOllolulI011 amouJ the men 'wholM!
lIoon at thA home of hil brother. I lIIinton Will an 1II0fl'enilve boy, .shortly
after noon. The lega.l'�at. success In theIr larger fields. J.t 'bnline.1 it is, to know, il ihl'
He hlld a lilauser I'm. in his haLd abou� n1ll8teell 'yearl of age
was.a hard one, alld \I'as featured Is with, plcasure, however, that there II a Icaroity of the CO"{IU
The negroes were Ibot WIth lI\perry
is one of the helt negroes hy injunctiolls that have been of we allnounce that the Statesboro produolng outpu' this year gt'.�
�1auser rille, Kea'8 tr.:.ck wal in the cuunty. Is reliable, prol' illter�� throughout this section.
oftlCCII are not to be abandoned. erally, IIl1d thlt tbere will be III
medlured 'and WIIS found to be peroul and.Jlal tile, eoofidence of !he, hbgatlon began \\'hell a sale For tho pres�nt Col. Stmnke will
immenle demand In oonlequeDIe•
identioal "ith tbe tracks trlliled the wbite oitlzens.
III June \I'as stoPlle4 by an injunc, remain in Stfitesbol'O, while Cobb Tbat this will be weloome news
by the doge.
'----- �Iou, onusiug a setback in the will attend to the 3avanmlh busi- to tbe farmen 01 Georgil " oer·
The above il the eVldenoe' The Farmers' Oo-opera· plall8 of development of certaiu ncss,
()(II. Stmnge going down at t.iu. Acoording � 'he npoN
brought out iu the inveltigatlon tive Union Warehou8A Co"
propertlcsat �lennvllle. Intervals.... of the governmentl &lIPart., Ind
8ud is tbe basis for the verdIct 01 Statesboro, Ga., announce �t w_as at thiS sale that a bal�oon Colollel Henry B. Stl'Allge, the frow private Iquroel eqnln.,
if
the coroner'l jury, l'eady for business. IOe
,asQeI1SI0n alld,barb�ue were glv,en senior member of the firm, has uot more rellible. it il known.
When thO! tragedy !lit ueeabe I. 1 f
.
h'
despite the InJunotlOn, The partIes been actIvely eugaged in the that �be ootton CfOP of Oe"",.
per ua e 01' welg tng and 'te t-" , GI II tl f h h' III b 1
known Coroner Shea 11' 'informed • .
ID res """ were, ennvl e Bank, pra.e ee 0 is professlou In Bul· t . ..l'.�Y,lo" � , "unUlql I, Ii,...
that tbe county would Ilot Pl1 the ShlPPID�, anrl 30c per bale tbe Glennville Investmeot .com·
loeh and surronndl.ng couotics lind of IU e'Soeedingl, Inparior
hill for inveltlgatlng the WUMer
for stol1ng upland and '04:Oc pany, W. U. Rol&rs and J. P. Wil· (or oyer twenty years. He has qnllli'y.
WIth coUon .UI) ceou.
al tbdr� '!"Ilau eye "itnell,' Tile fOI' &a Island per month, �Iams Com��y. T�e property
always taken a leading and fear· thie WIll �elD tblt the oottoo.
cllize'.1 of tb'e oity. however. io. We solicit ,'our patronage.
Involved In Ittlgatlon IDclnded lieo less stand In public aftairs of his growera of ,biB Itl" lroi npon ,_
SIlted that P�rry conld not _I,..
• loti. 21 bo?setI and, a' number o( �unlty, bas represeotied this threlbold d In en
01 unprecedeo.·
clilled In eye witn'H II be did Ii d 1 ,_ ......tIoIL
brick bulidlDgII, all In Glennville. 118trlot In the state senate, aod is' ted prolperi',.
oat lee thd p�non wbo' fir�d lit 0
0 ReU.¥clDur� GIe�DYllle �pll'L In particular at present mlyor of Statelllloro,
,-----
I
......11111111t8ut. DiC"wllal_� wtIl� \'!l' _81a1\ of the IllltiafllQtDry aod auln we 88y thlt L\JI..wlth The Cotton Mubt:
f================--==========-=-===' adJlIIlment of the 41ft'e�, iD' __lin that,.. ClIIi anDODnee ,- ,I ,
.' asmucb 18 the improvemeotll for that be. and bla f••Uy wlit still be
Tile priae o� ahorr _tin ...,.
that fAlwn, ClIn proceed without tnr, citizens oC our town.
. above 12 OIDtiand _Islaad ru.
ther lielay, Colonel Herschel P. ()(Ibb, the
from 22 oen. np to 22t.
Wben mattere reachtid Inch a Jnnlor member, prevlons to oom·
stage thlt there 11'88 apparently uo Ing to Statesboro lOme four YCll'!l' Qnlte·.
number of _all w,re
way to realize 00 the land and ago, was' engaged io coIBmertial seen today In III1P waltinl their
honses Involvedl the parties Inter. persullB In .Macon Ind Athens. turn to depoe" their cot 0 In ,­
,.,sted called a conference in Savao- He Is a grn.uate of the Unh'erslty
new Flrmerll Unloo \\'arehoUBeI'
nah and after due consIderation of Gcorgia, aod hBII for a number
asked Mr. Rowden If he would of years applied himself elrnestly cess In his new home, and whU&
neeept the appoiutment ascommis· to the ,pructice oC law. Dnrlng we regret to part with sucb I good'
siou�r, He gave his ..n�'I\'er TUrB' Mr. ,Oobb's stay in Statesbol'O he citizen, It is a pleasure to kncnr
day and Ifill l'eeeive his appoint, h1l8 made B host of staunch fricnd!t, that he will visIt UI frequently.
ment from a Superior court judge 1111 of ,,:hom join the News in IIlr. Cobb' will probably lea.e
on the dato named. wishing him an IIbundance of suo· t�is morning,
Savannah BankerTalke In.....
estingly of Tr'p .
-
,T, L. MATHl!1WS, W, C. PARKl!lR, W, H. UU.I8,
B, T, OUTLA.ND, l!1. L, SMI'I'H, S. C, GROOVl!lR,
J, L, COLmlAN ,
We VVant Your Banking Bu.lness.,
John and Ardin Kea
Held on Murder Oharge,
Dublin, Gil,. Sept 14-Lllt'e
yestHduy H,fternoou the eorouer's
jury emponlleled to 1118;ke n,ll Ill'
\'esti,;atloll rp[!al'lliug the 088ass'·
nntlOn of ,John lIiintoll; a negro
boy, about dn'rk Saturday, retnrn·
ed n verniet chargiD!( .Tohn aod
.:I.drio.n Kea, so"o '9f Chuirman
IV, Kell. of thA uoard of oommie·
siooers of roada aud revenues/of
Luurens c('unty,. WIth tbe mnrder,
Coroner Sbea immediately
swore out n warrant against the
t,wo men aud a short time later
J(,hn Kea wal orreat�d and placed
in jni;], The warrant against
Adrian Kea haa not yet been
served, but it 18 expected tha\ he
will come inlhortly IInr anrrellder
himself to the omeen.
Uingold Perry, a well.to·do and
respeotable negro, Will witll Min·
tOil whell he wal killed. P�rry
..al Ihot in'the thigh. It II b�·
haved thl'� the aMiallin wae lifter
Perry an not the boy.
Perry ti6ed hefore the coro·
ner'l_ j refused �o Itat�
)'
George Washington
Won us O'lr froodom,
George Washington conld not tell a lie.
Are you free' Are yon liviog an honest liCe!
If you speud more tban you earn you ar.e living a false
'life, which means a life of slavery to l!'nr dally labor.
Be honest, Be free, Be a' man. It merely takes the
coul'llf:e to save ulittl out of each day" earnIngs.
Ambition, wealth, snCCt'88, lreedom-are theBe worth
'!(hill" &tart by opening an acconnt "Ith os.
'
•
IS Good A portion of the property in.
volved in the litigation was deeded
to the Glcnnville Investment Com,
pnny by the Glennville Pank, the
deal tllkiug place some time previ­
ous to the sale in Jnne. But IIII'.
Hogen claimed a judgment of $20,-
000 IIgainst the property and on
the showinz mude by him lin in.
juuction stopping the sale was
gl'llnted by Judge Rawlings. By
so doing the other parties beonme
iDvolvpd.
Pending the appoiotmtnt Mr.
Bowden has started work "etting
the property in shape so a5 to pay
•
011 the indelJtedness, The claims
of Mr. Rogers, the Bank of Gleun·
vNle und othen "ill lie paid in
full by the co'mmissioner at tbe
I commissIoner at the earlies time
possible.
-----
Bride of Few Weeks
Feeds' Baby to Hogs.
Bristol, Tenn, Sept, 14.-The
sending of �lrs, Jllmes Disher,' 20
yellrs old and a bride of ouly u,few
weeksj to �lI.il at Xbingdon, Va:,
revealS 'a sensatIonal sonndlll and
'
onse of 'Infanticide.
AccordIng to lin. Disher's o"n
story told At a preliminary investi·
gation, she threN her infant into
a neigbbor's hog pen, presumably
be devoured by hogs, She ',de,
uies baving killed the child, but a
string abont ita nook onused tbe
examiuiol{ ph,siciaus to conclnde I
that the child had beell stranglt:d Ibefore beiag COJlligued to tbe hOI
peD. '
Our customers ahvays come
again, which prove� that they
are satisfied, and this IS just
what we strive for, because
satisfied customers is our. best
advertisement.
"
Our Fall stock of Clothing,
Shoes, Millinery, Dress 'Goods,
and stapie Dry Goods
/ IS the
best yet. Come see us.
Respectfully,
- '
SIA1�SBOnO
.
MERC�NTlrE
c •
COMPANY, - I
, .
The Fir.st Na�ional �ank
'Of State.boro. 0••
B-ROOKS dIM MONS '
Prelideut.
J
:Oirel:tors�
11'. p, RJI.IGhl'rER, II.G. BRANKEN,�W. W, wn,LlAIft!
JU. B, RUIIHING, Y.N.ORlatES. ;BROOI(8, 811UIONIil
�':'ULD. _
'
One DoUar (.1,00) will open an acCOtUlt with
as. Start and make it grow.
We paY'five {5) per cent. on time depOsits.
Four (4) per cent pait1 iu Savings Der'll'tment.,
Call ana &e' one of oor httle BIll".
